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1 9 6 2 年 4 月
1 9 6 3 午  5  j j
1 9 6 7 年 3  打
1 9 3 8 年 2  j 」  2 8 H  生
岡 山 県
束 北 大 学 大 学 院 氏 学 系 研 究 科 阪 科 学 専 攻 祁 経 科 学 ● 切 埀
精 神 杣 経 学 分 野
職
鳥 取 大 学 医 学 部 卒 業
岡 山 大 学 医 学 部 附 属 病 院 に て 医 学 尖 地 修 練 ( 1 年 冏 )
医 師 免 許 証 ( 医 籍 登 録 第 1 8 1 5 9 0 号 )
岡 山 大 学 大 学 院 医 学 研 究 科 粕 初 医 学 専 攻 博 士 課 程 修 了
医 学 博 士 ( 岡 山 大 学 )
歴
1 9 6 7 年 4 月
1 9 6 7 年 7  j l
1 9 6 9 年 H 月
1 9 7 0 年 5  j j
1 9 7 1 年 1 1 n
1 9 7 4 作 1 0 j l
1 9 8 3 年 4 月
1 9 8 6 年 1 0 j l
1 9 9 8 年 4  j J
岡 山 大 学 医 学 部 副 手 ( 祁 絲 精 袖 科 )
帆 秋 精 袖 病 院 ( 大 分 市 ) 副 院 長
岡 山 大 学 医 学 部 附 属 病 院 臨 床 研 修 医 住 畔 丕 精 神 科 )
岡 山 火 学 医 学 部 助 手 ( 1 1 峠 丕 粘 神 医 学 講 座 )
ブ リ テ ィ ッ シ ュ コ ロ ン ビ ア 大 学 ( カ ナ ダ ) 粕 神 科 祁 経 研 究 所 に 留 学 ( 2 年 冏 )
岡 山 大 学 医 学 部 講 肺 ( 神 経 精 神 低 学 講 座 )
岡 山 大 学 医 学 部 助 教 授 ( 神 経 粕 神 医 学 講 座 )
東 北 大 学 医 学 部 教 授 ( 粕 神 1 矢 学 講 N り
東 北 大 学 大 学 院 桝 受 ( 医 学 系 研 究 科 懐 科 学 専 攻 神 経 科 学 轟 座 希 神 神 経 学 分 野 )
同 講 座 主 任
停 年 退 官
2 0 0 1 年 3  打
? ?
学会活動(国内)
Π本医学会評6愛jl (2000-)
1」本励御杣経学会理li Q994-), NJi長(2000-)
1_1本4弁勿学的村j〒1村匠学会現'" a994-1996,1999-),部伊1!'JF1這 a999-)
口本肌床神経生理学会(Ⅲ日本脳波・筋確1叫学会)理'1i 住994-)
日本てんかん学会1里li(1989-)
門木杣絖籾杣祭理学会到!1i(1990-)
門本アルコール村j神1欠学会門叫i a998-)
日本杣経粕11川矢学公理喫(1996-)
日本乢、身1欠学会評議R (1981-1996).代6霧貝(1997ー)
Π本杣絲化学会詐議貝(1982-1990)
H本総合柄院粕杣阪学会評議貝(1992-)
Π本老年11'jネ叫矢学分'平議R (1992-)
Π木産業柚杣保健学会,泙議U (1996-)
Π木薬物脳波学会,が俄R (1997ー)
臼本鞘杣衛生会評議jl(1998-)
東北粘神判1経学会公長(1994-)
束化1父学会評談上1(1986-)
東北神経学会評議貝(1986-)
学術大会会長
第17回国際杣経励杣薬理学会サテライトシンポジウム会長
第24回日本脳波筋電図学会学術大会会長
国際フゞーラム:粕御分製病と気分障響の薬物療法,会長
第21河日本生物学的粘神[父学会会長
第33回打本てんかん学分会長
第96向Π本粘杣杣経学会総会会長
第30川羽本神経精初集理学会会長
学会活動(国際)
X11 World psychiatrlc Association(sclentific coh皿lttee Member, organizing comlttee
Vice-chairperson,2000-)
AmeriC即 PsychiatTic Association (Member,1997ー)
Bi010gical psychiatrya983-)(Editorlal Boad Me仙er,1983-)
AmeriC肌 EPH叩Sy society(1995- XEditorial Boad Member,1997ー)
Canadian Epi1即Sy society(Member,1983-)
International Federation o{ CHnical Neurophysi010gy(Editotial Boad Member,1996-
1990)
Internaれonal Neuropsychlatric Association(Member,1999-)
Society for Neuroscience(Member,1983-)
C0Ⅱeglum lnternationa】e Neuro-psychophatmac010gicum(Member,1990-)
Australasian conference on Brain Research(Trustee,1983-1993)
World Federation of Mental Health(Member,1995-)
Pacif ic Rim c011ege of psychiatrists(Member,1992-)
a990
a994
(1998
(1999
(1999
(2000
(2000
9,仙台)
10,仙f↑)
4,横浜)
4,仙・ξ、)
10,仙台)
5,仙台)
10,仙台)
N 則  Y O T k  A c a d e m y  o f  s c i e n c e s ( M e m b e r , 1 9 9 0 - 1 9 9 3 )
P s y c h i a t r y  &  c l i  m c a l  N e u r o s c i e n c e ( A d v l s o r y  E d i t o r ,
社 会 に お け る 活 動
励 杣 1 欠 学 講 序 担 当 老 会 議 削 川 i 舌 人 代 表 ( 1 9 9 8 - )
厚 小 名 Π 米 科 学 技 術 恊 カ タ ス ク フ " ー ス 委 員 会 委 員  a 9 9 D
1 リ : 牛 名 小 央 桑 ' j i 排 議 会 W 側 き 委 貝 ( 1 9 8 6 - )
科 学 技 術 1 了 研 究 鼎 進 委 ↓ 1 会 委 R  住 9 8 8 - 1 9 9 の
脳 科 学 研 究 当 門 委 貝 会 委 a  ( 1 9 9 7 ー )
日 本 学 術 審 議 会 山 門 委 R  ( 科 学 研 究 費 分 科 会 )  a 9 9 5 - 1 9 9 7 )
1 _ 1 本 学 術 振 興 会 辯 査 会 山 門 委 R  ( 1 " 刈 何 究 員 等 都 査 会 ) ( 1 9 9 8 - 2 0 0 の )
国 立 劫 杣 ・ 杣 経 セ ン タ ー 杣 絲 研 究 所 ' 平 仙 委 a  ( ] 9 9 9 - )
国 立 粘 利 1 ・ 杣 経 セ ン タ ー 述 営 委 貝  a 9 9 9 - )
粘 杣 ・ 神 経 科 学 振 興 1 " 剛 . 汗 議 1 1  ( ] 9 9 8 - )
て ノ ν か ノ V 治 療 イ 1 Ⅱ 究 振 興 財 団 釣 し 」 i  a 9 8 8 - )
柿 神 杣 経 系 某 物 治 療 研 究 j ' 分 刊 l i ( 1 9 9 6 - 1 9 9 8 )
粘 神 神 経 ・ 【 伽 液 咲 繋 研 究 琳 団 ' f 議 貝 ( 1 9 9 9 - )
滋 賀 1 矢 科 大 学 外 部 詐 価 委 R  a 9 9 7 )
東 京 都 粘 杣 阪 学 総 介 研 究 所 外 部 瓢 モ 価 委 貝 ( 1 9 9 9 - )
岡 山 県 励 杣 衛 生 審 査 恊 議 会 委 1 1 ( 1 9 8 3 - 1 9 8 6 )
岡 山 県 心 身 障 冉 者 対 策 脇 議 会 委 ι 1 ( 1 9 8 4 - 1 9 8 6 )
宮 力 剣 1 , U 矢 部 会 茲 定 委 員 会 委 員 ( 1 9 9 6 - )
宮 城 以 精 神 科 救 急 艇 療 シ ス テ ム 検 討 闘 幣 委 員 会 委 U  ( 1 9 9 6 - )
宮 城 ! 1 ι 粘 杣 医 療 排 査 分 会 長 業 務 代 行  Q 9 9 4 - )
宮 城 喋 粘 杣 保 健 福 祉 審 法 会 委 貝  a 9 9 5 - )
宮 城 県 鞆 杣 保 健 福 祉 恊 会 常 仟 理 コ i 例 会 長 ( 1 9 9 4 - )
宮 城 県 柿 杣 保 健 職 親 制 度 運 営 恊 議 会 委 貝 会 委 貝 ( 1 9 8 7 ー )
宮 城 県 小 児 総 介 医 療 繁 備 の あ り ノ j 検 討 委 R 会 委 員  a 9 9 7 - 1 9 9 9 )
仙 台 市 励 杣 保 健 ネ 品 祉 排 議 会 委 R  ( 1 9 8 7 ー ) 会 長 ( 1 9 9 2 - )
仙 台 【 b 粘 祁 1 矢 療 審 在 会 委 ι 1 ( 1 9 9 6 - ) 会 長 ( 2 0 0 0 - )
仙 台 「 1 i 障 霄 者 施 鍍 挑 道 協 議 会 委 貝 ( 1 9 9 4 - )
仙 台 市 痴 呆 性 老 人 対 策 施 設 建 設 枇 想 等 策 定 委 員 会 委 員  a 9 9 2 )
1 9 9 8 - )
班 研 究 代 表 者
1 . ポ ジ ト ロ ン C T 等 を 用 い る 薬 物 依 存 メ カ ニ ズ ム の 解 明 ( 1 9 8 8 - 1 9 9 の
科 学 技 術 振 興 嗣 轄 費
2 . 薬 物 依 存 の 成 因 及 び 治 療 に 関 す る 研 究 ( 1 9 8 7 - 1 9 8 9 )
厚 小 竹 粘 袖 ・ 勧 経 疾 患 研 究 委 託 饗
3 . 薬 物 依 存 の 発 生 機 序 と 臨 床 及 び 治 療 に 関 す る 研 究 ( 1 9 9 2 - 1 9 9 4 )
厚 生 科 学 研 究 費 補 助 釡
4 . 依 存 竹 薬 物 に よ る 脳 内 桑 物 受 容 体 の 機 能 変 化 に 関 す る 分 子 ・ 牛 物 学 的 研 究 ( 1 9 9 7 - 1 9 9 9 )
厚 小 科 学 研 究 費 補 助 金
5 . 規 制 薬 物 の 依 存 メ カ ニ ズ ム と 慢 杜 桁 祁 阪 竹 に 関 す る 杣 経 科 学 的 研 究 ( 1 9 9 8 - 2 0 0 0 )
厚 生 科 学 研 究 費 袖 助 金
A.研究業績(外国三副
著書等
Sato M, Nakashima T (#001)
1くindling: secondary epilept0音enesis and catecholamines
Raven press, New York 19761くindling(ed, JA 訊lada), PP.103-116
Sato M, okamoto M 併002)
Electricalkindling and dopaminergic kindHng
Raven press, New York 19811くindliDg 2 (ed. JA wad ), PP.105-122
Sato M 併003)
1くindling and transference phenomenon between temporelcortex and lim・
bic structures in cats. AdvaDce in physi010gical sciences, V01.17, Brain
and Behavior (ed' Meszaros AG, BanyaiED , PP.509-516
Pergamon press, Budapest 1981
著 作 目 録
Sato M 併004)
Mesolimbic system and amygdaloid kindling
Kyoto symposia (ed. Buser pA, cobb wA, okuma T), PP,249-256
豆Isevier Biomedical, Alnsterdam
Sato M, ogawa T 併005)
Abnormalbehavior in epilepsy and catecholamine
Neurohansmitters, seizures a11d Epilepsy Ⅱ(ed. F故ie110 RG et aD, PP.1-10
Raven press, New York 1984
1
Sato M, Kaj北a s, okamoto M 併006)
Amygdaloid kindling and thyrotropin releasing hormone
1くindling3 (ed.W'adaJA), PP319-332 Ravenpress, NewYork 1986
Sato M et al(#007)
1くindling and excitatory amino acids.
1ζindling4(ed. wadaJA), PP.241-252 Plenumpress, NewYork 1990
Sato M (#008)
A lastingvulnerability to psychosis in patients with previouS 入仏P psycho・
Sis. The Neurobi010gy of Drug and Alcohol Addiction(ed. Kalivas pN,
Ann New YorkAced sci 1992Samson HH),654, PP.160-170
Sato M 併009)
Case AY 、 First episode schizophrenia. Teaching and Learning about
Schizophrenia(ed. Andreasen NC, Bogerts B, sato M et aDPP.21-23
World psychiatricAssocietion 1994
1982
2S a t o  M ,  M a t s u o k a  H ,  M a t s u m o t o  K ,  M i w a  s  ( # 0 1 0 )
B i 0 1 0 g i c a l p s y c h i a t r y :  N e u r o p h y s i 0 1 0 g i c a l A p p r o a c h ,
I m a g e s  i n  p s y c h i a t r y  J a p a n :  N e u r o p h y s i 0 1 0 g y , 1 m a g e s  i n  p s y c h i a t r y :  J a ・
P a n  ( E d .  N a k a n e  Y ,  R a d f o r d  M ) ,  P P . 1 4 9 - 1 6 9
W o r l d  p s y c h i e t r i c A s s o c i a t i o n  1 9 9 9
( 共 著 )
O t s u k i s ,  s a t o  M ,  A k i y a m a  K  併 0 1 1 )
I n c r e a s e d  H 、 s p i p e r o n e  b i n d i n g  s i t e s  i n  n u c l e u s  a c c u m b e n s  a n d  o l f a c t o r y
t u b e r c l e  r e l a t e d  t o  b e h a v i o r a l h y p e r s e n s i t i v i t y  b y  l o n g ・ t e r m  m e t h a m p h e t ・
a l n l n e 、
O k a m o t o  M ,  M o r i t a  K ,  s a t o  M ,  w a d a  J A  ( # 0 1 2 )
T h e  r o l e  o f s u b s t 帥 t i a  i n n o m i n a t a  i n  t h e  e x p r e s s i o n  o f s o m a t o m o t o r  m a n i ・
f e s t a t i o n s  o f t e m p o r a 1 1 0 b e  s e i z u r e s
R a v e n  p r e s s ,  N e w  Y o r k  1 9 8 6
1 く i n d H n g  3  ( e d . w a d a  J A ) ,  P P . 1 0 7 - 1 2 3
O k a m o t o  M ,  s a t o  M  e t  a l ( # 0 1 3 )
T h e  r o l e  o f t h e  h i p p o c a m p a l s y s t e m  i n  t h e  e p i l e p t i c t r a n s f e r e n c e  p h e n o m ・
e n o n  o f k i n d l i n g
1 く i n d l i n g 4  ( e d .  W ' a d a J A ) ,  P P . 3 7 1 - 3 8 2  P l e n u m  p r e s s ,  N e w  Y o r k  1 9 9 0
N u m a c h i Y ,  Y o s h i d a  s ,  s a t o  M  e t  a 1 併 0 1 4 )
A l t e r a t i o n 血 b i o d i s t r i b u t i o n  o f  c 、 m e t h a m p h e t a m i n e ( M A P ) ,  C ・ 入 I A P  即 d
1 1 、 N 、 i s o p r o p y l 、 i o d a m p h e t a m i n e  i n  M A P ・  a n d  c o c a i 1 1 e ・ s e n s i t i z e d  a n i l n a l s
T h e  N e u r o b i 0 1 0 部  o f D r u g  a n d  N c o h o l A d d i c t i o n ( e d .  K a Ⅱ i v a s  p N ,  s a m s o n
A n n  N e w Y o r k  A c a d  s c i  1 9 9 2
H H ) , 6 5 4 ,  P P . 1 5 3 - 1 5 0
M o r i m o t o  K ,  s a t o  M  ( # 0 1 励
N M D A  r e c e p t o r c o m p l e x  a n d  N n d l i n g  m e c h a n i s m s
M o l e c u l a r  N e u r o b i 0 1 0 g y  o f E p i l e p s y ( e d .  E n g e l J  J r  e t  a D ,  E p i l e p s y  R e s
E l s e v i e r  s c i e n c e  p u b l i s h e r s ,  N n s t e r d a m  1 9 9 2
S U P P I . 9 : 2 9 7 - 3 0 5 ,
M o r i m o t o  K ,  s a t o  H ,  o s a w a  M ,  s a t o  M  ( # 0 1 6 )
C o n t r i b u t i o n  o f k i n d l i n g  t o  c l i n i c a l  e p i l e P 加 1 0 部
N n d l i n g  5 ( e d .  c o r c o r a n  M ) ,  P P . 4 8 5 - 4 9 4
P s y c h o b i 0 1 0 g y  o f  s c h i z o p h r e n i a ( e d .  N a n b a  M ,  K a i y a  H ) ,  P P . 1 8 3 - 1 9 3 ,
P e r g a m o n  p r e s s ,  o x f o r d  1 9 8 2
P l e n u m  p r e s s ,  N e w  Y o r k  1 9 9 6
M a t s u o k a  H ,  M a t s u m o t o  K ,  Y a m a z a k i H , 1 n o s a k a  T ,  s a i t o  H ,  u e n o  T ,  s a t o  M
( # 0 1 7 )
P e r c e p t u a l  d i s o r g a n i z a t i o n  a n d  r e t a r d e d  p o t e n t i a l i n  r e m i t t e d
S c h i z o p h r e n i c s
I t e c e n t A d v a n c e s i n  E v e n t ゛ R e l a t e d  B r a i n  p o t e n t i a l R e s e a r c h ( e d .  o g u r a  c ,
K o g a Y ,  s h i m o k o c h i M )  P P . 9 3 7 - 9 4 0  E l s e v i e r  s c i e n c e ,  N e w  Y o r k  1 9 9 6
原著論文
Sato M (#018)
Prefrontalcortex and emotionalbehaviors、
Folia psychiat NeurolJapn,25:69-781971
Sato M, onishiT, otsukiS 併019)
Integrating functions ofthe prefrontalcortex on emotionalbehaviors
Folia psychiatr Neurol Japn,25:283-2931971
Sato M, wada JA (#020)
登ypothalamicaⅡy induced defensive behavior and various neuroactive
agents
Folia psychiatr NeurolJapn,28:101-1061974
Sato M, Nakashima T (#021)
1くindling: secondary epileptogenesis, sleep and catecho】amines
Canad J Neurolsci,2:539546 1975
Sato M (#022)
Hippocampal seizure and secondary epileptogenesis in the "kindled" cat
Preparations
Folia psychiatr NeurolJapn,29:495-5081975
Sato M (#023)
A study on psychomotor epilepsy with "kindled" cat preparations
Folia psychiatr NeurolJapn.30:425-4341976
Sato M (#024)
Functionalchangesin the caudate and accumbens nucleiduring amygda・
10id and hippocampalseizure developmentin kindled cats
FOHa psychiatr NeurolJapn,31:501-512197フ
Sato M, HikasaN, otsukis (#025)
Experimental epilepsy, psychosis and dopamine receptor sensitiV北y
Biol psychiatry,14:537-539 1979
Sato M 併026)
Progress in neurophysi010gical study on epilepsy with kindling prepara・
tions
Folia psychiat NeurolJapn,34:205-2151980
Sato, M, Tomoda T, Hikasa N, otsuM S (#027)
Inhib託ion ofamygdaloid Mndlingby chronic pretreatmentwith cocaine or
methamphetamine
Epilepsia,21:497-507 1980
Sato M et al(#028)
Amygdaloid kindling and cerebrospinalcyclic nucleotides
Biol psychiatry,16:763-フ71 1981
Sato M 併029)
Long・1asting hypersensitivity 加 methamphetamine f0110wing amygdaloid
Mndling in cats: the relationshゆ beween limbic epilepsy and the psychotic
State
Biolpsychiatry,1&525-536 1983
3
4S a t o  M  e t  a 1 併 0 3 0 )
A c u t e  e x a c e r b a t i o n  o f P 良 r a n o i d  p s y c h o t i c  s t a t e  a f t e r  l o n g ・ t e r m  a b s t i n e c e
i n  p a t i e n t s  w i t h  p r e v i o u s  m e t h a m p h e t a m i n e  p s y c h o s i s
1 9 8 3
B i o l  p s y c h i a t r y , 1 8 : 4 2 9 - 4 4 0
S a t o  M  e t  a l ( # 0 3 1 )
A n t i e p H e p t i c  e 丘 e c t s  o f t h y r o t r o p i n ・ r e l e a s i n g  h o r m o n e  a n d  北 S  n e w  d e r i v a ・
t i v e ,  D N 、 1 4 1 7 ,  e x a m i n e d  i n  f e H n e  a m y g d a l o i d  k i n d l i n g  p r e p a r a t i o n ,
1 9 8 4
E p i l e p s i a , 2 5 : 5 3 7 - 5 4 4
S a t o  M ,  M o r i w a k e  T  ( # 0 3 2 )
P o s t i c t a l s e i z u r e  i n h i b i t i o n  i n  a m y g d a l o i d  k i n d l e d  c a t s
1 9 8 4
E p i l e p s i a , 2 5 : 5 4 5 - 5 5 0
S a t o  M  ( # 0 3 3 )
A c u t e  e x a c e r b a t i o n  o f m e t h a m p h e t a m i n e  p s y c h o s i s  a n d  l a s t i n g  d o p a m i n ・
e r g i c  s u p e r s e n s i t i v i t y  -  a  c l i n i c a l  s u N e y
1 9 8 6
P s y c h o p h a r m a c 0 1 0 g y , 2 2 : 7 5 1 - 7 5 6
S a t o  M ,  F u j i w a r a Y  ( # 0 3 4 )
B e h a v i o r a l a n d  n e u r o c h e m i c a l c h a 1 1 g e s  i n  p u p s  p r e n a t a 1 1 y  e x p o s e d  t o  m e t 1 1 ・
a m p h e t a m i n e .
1 9 8 6
B r a i n  &  D e v e l o p m e n t , 8 : 3 9 0 - 3 9 6
S a t o  M  e t  a l ( # 0 3 5 )
P s y c h o s i s  o f e P 丑 e p s y  ・  a n  a p p r o a c h  t o  a  b i 0 1 0 g i c a l b a s i s  f o r  p o s t i c t a l  a n d
i n t e r i c t a l  p s y c h o s e s
1 9 8 9
J a p n  J  p s y c h i a t  N e u r 0 1 , 4 3 : 4 0 5 - 4 1 0
S a t o  M  ( # 0 3 6 )
M e t a m f e t a m i n a  a b u s o ,  d i p e n d e n z a  e  p s i c o s i n e l p a e s e  d e l s 0 1 1 e v a n t e
1 9 9 4
M e d i c i n a  s W 1 1 W  t o s s i c o d ゆ e n d e n z e . 1 : 4 8 - 5 1
S a t o  M  ( # 0 3 7 )
A l g o r i t h m  f o r  s c h i z o p h r e n i a  i n J a p a n
1 9 9 5
P s y c h o p h a r m a c o l  B U 1 1 , 3 1 : 5 0 1 - 5 0 4
S a t o  M  e t  a l ( # 0 3 8 )
N g o r i t h m  f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f s c h i z o p h r e n i a  i n  J a p a n
1 9 9 9
I n t e r n a t i o n a l  J  p s y c h i a t T y  c l i n  p r a c t i c e , 3 : 2 7 1 - 2 7 6
( 共 著 )
K u m a s h i r 0 1 1 ,  s a t o  M ,  H i r a t a  J ,  B a b a  o ,  o t s u k i S  併 0 3 9 )
S l e e p  a p n e a  a n d  s l e e p  r e g u l a t i n g  m e c h a n i s m  ・  a  c a s e  e f f e c t i v e l y  t r e a t e d
W 北 h  m o n o c h l o r i m i p r a m i n e
1 9 7 1
F o l i a  p s y c h i a t r  N e u r o l J a p n , 2 5 : 4 1 - 4 9
Iuada JA, sato M 併040)
Directedness ofdefensive emotional behavior and motivation for aversive
Iearning
Exper Neur010gy,40:445-456 1973
Wada JA, sato M (#041)
Antiepileptic properties of △・tetrahydrocannabin01
Exper Neur010gy,39:157-165 1973
WadaJA, sato M (#042)
Generalized convulsive sei乞Ures induced by daily electricalstimulation of
the amygdala in cats
Neur010gy,24:565-575 1974
Iuada JA, sato M, corcoran ME (#043)
Persistent seizure susceptibility and recurrent spontaneous seizures in
kindled cats
Epilepsia,15:465-478 1974
Wada JA, sato M (#044〕
The generalized convulsive seizure state induced by daily electricalstimu、
Iation ofthe amygdala in split brain cats
Epilepsia,16:417-430 1975
WadaJA, sato M, MccaughranJAJr 併045)
Cortical electrographic correlates of convulsive seizure development in、
duced by electrical stimulation ofthe amygdala in rats and cats.
Folia psychiatr NeurolJapn,29:329-3391975
WadaJA,訊lakeA, sato M, corcoran ME 併046)
Antiepileptic and prophylactic effects oftetrahydroca11nabinols in alnygda・
10id kindled cats
Epilepsia,16:503-510 1975
Wada JA, sato M (#047)
Effects ofunilateranesion in the midbrain reticular formation on kindled
amygdaloid convulsion in cats
Epilepsia,16:693-697 1975
Wada JA, osawa T, sato M et al(#048)
Acute anticonvulsant effects of diphenylphenytoin, phenobarbital, and
Carbamazepine : a combined electroclinical and serum level study in
amygdaloid Mndled cats
Epilepsia,17:フフ-88 1976
WadaJA, sato M, wake Aet a1併049)
Prophylactic effects ofphenytoin, phenobarbital, and carbamazepine ex・
amined in Mndling cat preparations
ATch Neur010gy,33:426-434 1976
Osawa T, sato M, wake A (#050)
Anticonvulsive effects oftaurine upon kindled amygdaloid si乞Ure 飢d photi、
Ca11y・induced seizures
Folia psychiatr NeurolJapn,31:497-500,197フ
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6N a g a o  T ,  o h s h i m o  T ,  M i t s u n o b u  K ,  s a t o  M ,  o t s u k i s  ( # 0 5 1 )
C e r e b r o s p i n a l a u i d  m o n o a l n i n e  m e t a b o l i t e s  a n d  c y c l i c  n u c l e o t i d e s i n  c h r o n i c
S c h i z o p h r e n i c  p a t i e n t s  W 北 h  t a r d i v e  d y s k i n e s i a  o r  d r u g ・ i n d u c e d  t r e m o r
1 9 7 9
B i o l  p s y c h i a t l y , 1 4 : 5 0 9 - 5 2 3 ,
A k i y a m a  K ,  s a t o  M ,  o t s u k i s  ( # 0 5 2 )
I n c r e a s e d  H ・ S P ゆ e r o n e  b i n d i n g  s i t e s i n  m e s o H m b i c  a r e a  r e l a t e d  t o  m e t h ・
a m p h e t a m i n e ・ i n d u c e d  b e h a v i o r a l  h y p e r s e n s i t i v i t y
1 9 8 2
B i o l  P 3 y c h i a t r y , 1 7 : 2 2 3 - 2 3 1
A k i y a m e  K ,  s a t o  M  e t  a 1 併 0 5 3 )
L a s t i n g  c h a n g e s  i n  h i g h  a 飾 n i t y  H ・ s p i p e r o n e  b i n d i n g  t o  t h e  r a t s t r i a t u m
e n d  m e s o l i m b i c  a r e a  a f t e r  c h r o n i c  m e t h a m p h e t a m i n e  a d m i n i s t r a t i o n :
e v a l u a t i o n  o f d o p a m i n e r g i c  a n d  s e r o t o n e r g i c  c o m p o n e n t s .
1 9 8 2
B i o l  p s y c h i a t r y , 1 7 : 1 3 8 9 - 1 4 0 2
K e s a  k ,  o t s u k i s ,  Y a m a m o t o  M ,  s a t o  M ,  K u r o d a  H ,  o g a w a  N  ( # 0 5 4 )
C e r e b r o s p i n a l  a u i d  g a m m a - a m i n o b u t y r i c  a c i d  a n d  h o m o v a n i Ⅱ i c  a c i d  i n
d e p r e s s i v e  d i s o r d e r s
1 9 8 2
B i o l  p s y c h a 北 r y , 1 7 : 8 7 フ - 8 8 3
F u j i m o t o  A ,  N a g a o  T ,  E b a r a  T ,  s a t o  M ,  o t s u k i s  ( # 0 5 励
C e r e b r o s p i n a l a u i d m o n o a l n i n e m e t a b 0 1 北 e s  d u r i n g  a l c o h o l w i t h d r a w a l s y n ・
d r o m e  a n d  r e c o v e r e d  s t a t e .
1 9 8 3
B i o l  p s y c h i a t r y , 1 8 : 1 1 4 1 - 1 1 5 2 ,
A k i y a m a  K ,  s a t o  M  e t  a l ( # 0 5 6 )
C S F  m o n o a m i n e  m e t a b o l i s m  i n  p a t i e n t s  W 北 h  t a r d i v e  d y s k i n e s i a  :  e f f e c t s
O f o x y p e r t i n e  a n d  h y d r o x y z i n e  p a m o a t e
1 9 8 3
F o l i a  p s y c h i a t r  N e u r o l J a p n , 3 7 : 1 2 - 1 3 5
1 く a s h i h a r a  K ,  s a t o  M ,  o t s u M  S  ( # 0 5 7 )
R e d u c t i o n  o f  H ・ k e i n i c  a c i d  b i n d i n g  i n  r a t  c e r e b r a l c o r t e x  b y  c h r o n i c  m e t b -
a m p h e t a m i n e  a d m i n i s t r a t i o n
B i o l  p s y c h i a t r y , 1 9 : 1 1 7 3 - 1 1 8 2
1 9 8 4
O k a m o t o  M ,  s a t o  M ,  M o r i w a k e  T ,  M o r i m o t o  K ,  o g a w a  T ,  M o r i t a  K ,  N a k a t s u
T ,  o t s u k i S  併 0 5 8 )
T h e  p r o p h y l a c t i c  a n d  a n t i c o n v u l s a n t  e a e c t s  o f e T R H  e n a l o g  ( D M N ・ 1 4 1 7 )
O n  a m y g d a l o i d  k i n d l i n g  m o d e l o f e p i l e p s y .
1 9 8 5
J a p n  J  p s y c h i a t  N e u r 0 1 , 3 9 : 3 1 3 ・ 3 1 6
H a r a d a  T ,  s a t o  M ,  o t s u M  S  ( # 0 5 9 )
N e u r o l e p t i c  d r u g s  a n d  5 H T l  r e c e p t o r  :  d i H e r e n t i a l  p o t e n c i e s  o f v a r i o u s
n e u r o l e p t i c  d r u g s  o n  5 H T l  r e c e p  t o r s  i n  d i s c r e t e  r e g i o n s  o f t h e  r a t  b r a i n
J a p n  J  p s y c h i a t  N e u r 0 1 , 3 9 : 5 5 1 - 5 5 8 ,
1 9 8 5
O g a w a  N , 1 【 a j i t a  s ,  s a t o  M ,  M o r i A  ( # 0 6 0 )
S e i z u r e  a n d  t h y r o t r o p i n ・ r e l e a s i n g  h o r m o n e  ( T R H )  n e u r a l s y s t e m  i n  t h e
r a t  b r a i n
1 9 8 5
J a p n  J  p s y c h i a t  N e u r 0 1 , 3 9 : 3 0 9 ・ 3 1 2
Ogawa N, Hirose Y, MoriA, K勾北a s, sato M 併061)
Involvement ofthyrotropin・releasingl)ormone (TRH) neuralsystem ofthe
brain in pentylentetra・Z01、induced seizures
1985Regul peptides,12:249-256,
Fujiwara Y, sato M, otsukis (#062)
Interaction ofcarbamazepine and other drugs with adenosine Al and A2
receptors
1986Psychophermac010gy,90:332-335
Kajita s., Nakashima M, okamoto M, sato M, ogawa N (#063)
Chan牙e in brain thyrotropin・releasin宮 hormone (TRH) meC11anism of
amygdaloid kindled rats
Japn J psychiat Neur01,40:345-3471986
Ihara Y, sato M et al(#064)
Morph010gicalchanges in rat striatalboutons after chronic methamphet・
amine and haloperid01
treatment. NeurosciRes,3:403-4101986
Kashihara K, sato M et al(#065)
E窒ects ofintermittent and continuous haloperidol administration on t11e
dopaminergicsystem in the rat brain
1986Biol psychiatry,21:650-656
Kashihara K, sato M et a1併066)
BehavioralsensitiV北y to apomorphine after chronic methamphetamine ・
intermittent vs. continuous regimen.
1986Japn J psychiat Neur01,40:81、84
Kashihara K, sato M et al(#067)
Reduced apomorphine sensitiV此y ofdopamine metabolism in ratstrjatum
afterrepeated administration ofmethamphetamine
1986NeurosciRes,3:351-355
Akiyama K, Yamada N, sa加 M (#068)
Increase in ibotenate・stimulated phosphatidyl・inositol hydrolysis in slices
Ofthe amygdala/pyriform cortex and hippocampus ofratby amygdala ldn・
dling
1987Exper Neur01,98:499、508
Kajita s, ogawa N, sato M (#069)
Long・term increase in striatalthyrotropin・releasinghormone receptorbi11d・
血g by amygdala kindling
1987Epilepsia,28:228-233
Kashihara K, Fukuda K, sato M, otsukiS 併070)
Haloperidol prevents the methamphetamine・induced apomorphine
SubsensitiV北y ofdopamine metabolism in rat striatum.
1987NeurosciRes,4:428-432
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8A k i y a m a  K ,  s a t o  M ,  Y a m a d a  N ,  o t s u k i s  ( # 0 7 1 )
E f f e c t  o f c h r o n i c  a d m i n i s t r a t i o n  o f h a l o p e r i d o l  a n t e r m 北 t e n t l y )  a n d  h a l o ・
P e r i d o l  d e c a n o a t e  ( c o n t i n u o u s l y )  o n  D 2  d o p a m i n e  a n d  m u s c a r i n i c  c h o l i n ・
e r g i c  r e c e p t o r s  a n d  o n  c a r b a c h o l  s t i m u l a t e d  p h o s p h o i n o s i t i d e  h y d r o l y s i s
i n  t h e  r a t  s t r i a t u m
1 9 8 7
J a p n  J  p s y c h i a t  N e u r 0 1 , 4 1 : 3 1 1 - 3 2 0
S a t o  K ,  s a t o  M  e t  a 1  併 0 7 2 )
A n  a n a l y s i s  o f a n t i c o n v u l s a n t  a c t i o n s  o f G A B A  a g o n i s t s  ( p r o g a b i d e  a n d
b a c l o f e n ) i n  t h e  k i n d l i n g  l n o d e l  o f  e p i l e p s y
1 9 8 9
E p i l e p s y  R e s , 5 : 1 1 7 - 1 2 4
S a k a i s ,  B a b a  H ,  s a t o  M ,  w a d a  J A  併 0 7 3 )
E f f e c t  o f D N 、 1 4 1 7 0 n  p h o t o s e n s i t i v i t  a n d  c o r t i c a 1 1 y  k i n d l e d  s e i z u r e s  i n
S e n e g a l e s e  B a b o o n ,  p a p i o  p a p i o
1 9 9 1
E p i l e p s i a , 3 3 : 1 6 - 2 1
I n o s a k a T ,  o s a w a M ,  N u m a c h i Y , Y O S 1 1 i d a s , 1 t o  c ,  s a t o M ,  u e m u r a s , 1 墾 l n u r a H  併 0 7 4 )
S e i z u r e  s t a 宮 e ,  p e r s i s t e n c e  o f  k i n d l e d  e p i l e p t o g e n e s i s ,  a n d  m o s s y  f i b e r
S p r o u t i n g
1 9 9 3
J a p n  J  p s y c h i a t r y  N e u r 0 1 0 g y , 4 7 : 2 2 5 - 2 3 2 ,
U e n o  T ,  M e t s u o k a  H ,  s a t o  M ,  M a t s u e  Y ,  F u s e  Y ,  s a i t o  H ,  T a k a s h i n a  N  ( # 0 7 5 )
D i s t u r b a n c e  o f v i s u a l i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  i n  t e m p o r a 1 1 0 b e  e p i l e p s y
1 9 9 3
J a p n  J  p s y c h i a t y  N e u r 0 1 , 4 7 : 3 4 5 - 3 4 6 ,
M a t s u e  Y ,  s a 北 O  H ,  o s a k a b e  K ,  A w a t a  s ,  u e n o  T ,  M a t s u o k a  H ,  c h i b a  H ,  F u s e  Y ,
S a t o  M  併 0 7 6 )
S m o o t h  p u r s u i t  e y e  m o v e m e n t s  a n d  v o l u n t a r y  c o n t r 0 1 0 f s a c c a d e s  i n  t h e
a n t i s a c c a d e  t a s k  i n  s c h i z o p h r e n i c  p a t i e n t s
1 9 9 4
J a p n  J  p s y c h i a t  N e u r 0 1 , 4 8 : 1 3 - 2 2 ,
M a t s u e  Y ,  o s a k a b e  K ,  s a 北 O  H ,  G o t o  H ,  u e n o  T ,  M a t s u o k a  H ,  c h i b a  亘 ,  F U 8 e  Y  ,
S 日 加  M  ( # 0 7 フ )
S m o o t h  p u r s U 北  e y e  m o v e m e n t s  a n d  e x p r e s s e d  s a c c a d e s  i n  s c h i z o p h r e n i c
P a t l e n t s '
1 9 9 4
S c h i z o p h r .  B U 1 1 , 1 2 : 1 2 1 - 1 3 0 ,
Z a r a t e  c A ,  D a n i e l M B J ,  L i t m a n  R E ,  N a b e r  D ,  p i c k e r  D ,  s a t o  M  ( # 0 7 8 )
N g o r i t h m s  f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f s c h i z o p h r e n i a
1 9 9 5
P s y c h o p h a r m a c o l B U 1 1 , 3 1 : 4 6 1 - 4 6 7
V a 1 1 K a l n m e n  D P ,  K e 1 1 y  M E ,  Y a o J K  G i l b e r t s o n  M W ,  G u r k l i s J A , 1 n o s a k a T ,  s a i t o  H ,
P e t e N  J L ,  s a t o  M  ( # 0 7 9 )
P r e d i c t i n g  h a l o p e r i d o l  t r e a t m e n t  r e s p o n s e  i n  c h r o n i c  s c h i z o p h r e n i a
1 9 9 6
P s y c h i a t r y  R e s . 6 4 : 4 7 - 5 8
I t o  c ,  o n o d e r a  K ,  s a k u r a i E ,  s a t o  M ,  w a t a n a b e  T  ( # 0 8 0 )
E f f e c t s  o f d o p a m i n e  a 1 1 t a g o n i s t s  o n  n e u r o n a l h i s t a m i n e  r e l e a s e  i n  t h e  s t r i a ・
t u m  o f r a t s  s u b j e c t e d  t o  a n d  c h r o n i c  t r e a t m e n t w i t h  m e t h a m p h e t a m i n e
1 9 9 6
J  p h a r m e c o l E X P  T h e r , 2 7 9 : 2 7 1 - 2 7 6
ItoH,KawaS11ilnaR,Awatas, onos,satoK GotoR,Koy血aM,satoM,FukudaH 併081)
Hypoperfusion in the limbic system and prefrontal cortex in depression
SPECT with anatomicstandalization teC11nique
J NUCI Med,37:410-414, 1996
Matsuoka H, saito H, ueno T, sato M (#082)
Altered endogenous negativities ofthe visual event・related potentialin
remitted schizophrenia
Electroenceph clin Neurophysi01,100:18-24,996
Ito c, onodera K, YanaiK, sato M, watanabe T 併083)
The changes ofhistamine H3 receptors in methamphetamine・treated rat
brain
Meth Find Exp clin pharmac01,18:133-138,1996
Yokoyama H, sato M,1inuma K, onodera K, watanabe T (#084)
Centra11y acting histamine Hl antagonists promote the development of
amygdala kindling in rats
Neuroscience Letters,217:1-3, 1996
Ito c, onodera K, sakuraiE, sato M, watanabe T (#085)
The effect ofmethamphetamine on histamine level and histidine decar・
boxylase activity in the rat brain
Brain Res,734:98-102, 1996
Nakamura H, Hishinuma T, Tomioka T,1Shiweta s,1do T,1Wata R, FunaiR,1to
M, Fujiwara M, YanaiK, sato M, NumachiTY, Y舶hida s , MizugakiM (#086)
Positron emission tomography study ofthe alteration in brain distribution
OffⅡCI・methamphetamine in methamphetamine・sensitized dog.
Ann NYAcad sci 31:401-408, 1996
NumachiTY, Yoshida s , MizugakiM 併087)
Effects ofhaloperidoland cocaine pretreatment on brain distribution and
kinetics of {11C]・meth・ampheta111ine in methalnphetamine sensitized dog :
application ofpET to drug pharmacokineticstudy.
NUCIMed Bi0124:165-169, 1997
Ito c, onodera K, YamatodaniA, YanaiK, sakuraiE, sato M, W'atanabe T (#088)
The effect ofhaloperid010n the histaminergic neuron system in the rat
brain.
Tohoku J EXP Med,183:285-292, 1997
Ito c, onodera K, watanabe T, sato M (#089)
Eaects ofhistamine agents on methamphetamine-induced stereotyped be・
havior and behavioralsensitization in rats
Psychopharmac010gy,130:362-3671997
Ito c, onodera K, sakuraiE, sato M, W'atanabe T 併090)
Effect ofcocaine on the histaminergic neuron system in t11e rat brain.
J Neurochemistry,69:875-878, 1997
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T o y o t a  H , 1 t o  c ,  o s a w a  M ,  s a k u r a i E ,  s a t o  M ,  w a t a n a b e  T  ( # 0 9 1 )
D e c r e a s e d  c e n t r a l h i s t a m i n e  i n  t h e  a m y g d a l o i d  k i n d l i n g  r a t s
1 9 9 8
B r a i n  R e s e a r c h , 8 0 2 : 2 4 1 - 2 4 6
Y o s h i d a  s ,  N u m a c h i Y ,  M a t s u o k a  H ,  s a t o  M  ( # 0 9 2 )
I m p a i r m e n t o f c l i f f a v o i d a n c e r e a c t i o n  i n d u c e d  b y  s u b c h r o n i c m e t h a m p h e t ・
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S t r a i n s  o f  r a t s
1 9 9 8
P r o g  N e u r o 、 p s y c h o p h a r m a c o l B i o l p s y c h i a t , 2 2 : 1 0 2 3 - 1 0 3 2
S h e n  H ,  A w a t a  s ,  K o n n o  M ,  s a t o  M  ( # 0 9 3 )
A  l a s t i n g  c h a n g e  i n  t r a z o d o n e  r e s p o n s e  a f t e r  n o n ・ c o n v u l s i v e  e l e c t r o s h o c k
t h e r a p y  f o r  m e d i c a t i o n ・ r e s i s t a n t  s e n i l e  d e p r e s s i o n
1 9 9 8
P s y c h i a t r y  c l i n  N e u r o s c i , 5 2 : 1 1 1 - 1 3
A w a t a  s , 1 t o  M ,  K o n n o  M ,  o n o  s ,  K a w a s h i m a  R ,  F u k u d a  H ,  s a t o  M  ( # 0 9 4 )
R e g i o n a l  c e r e b r a l  b l o o d  a o w  a b n o r m a l i t i e s  i n  l a t e ・ 1 i f e  d e p r e s s i o n  :  r e l a ・
t i o n  t o  r e f r a c t o r i n e s s  a n d  c h r o n i 丘 C a t i o n
1 9 9 8
P s y c h i a t r y  c l i n  N e u r o s c i , 5 2 : 9 7 - 1 0 5
I m r a n  M B ,  K a w a s h i m a  R ,  A w a t a  s ,  s a t o  K ,  K i n o m u r a  s , 1 t o  H ,  A t l o  s ,  Y o s h i o k a  s ,
S a t o  M ,  F u k u d e  H  ( # 0 9 5 )
U s e  o f a u t o m a t i z e d  i m a g e  r e g i s t r a t i o n  t o  p e n e t r a t e  l n e a n  b r a i n  s p E C T
i m a g e  o f A l z h e i m e r ' s  p a t i e n t s
1 9 9 8
1 、 1 1 n  N U C I  M e d , 1 2 : 1 2 7 - 1 3 2 ,
I m r a n  M ,  A w a t a s ,  K a w a s h i m a  R ,  s a t o  K , 1 t o  H ,  o n o  s ,  Y o s h i o k a  s ,  o t a  s ,  s a t o  M ,
F u k u d a H  併 9 6 )
F 0 Ⅱ O W 、 u p  o f i m p r o v e m e n t i n  r e g i o n a l c e r e b T a l b l o o d  a o w  a n d  m e n t a l s t a ・
t u s  i n  A l z h e i m e r ' s  d i a s e a s e :  a  c a s e  r e p o r t
1 9 9 9
C l i n  N U C I  M e d , 2 3 : 6 0 1 - 6 0 3 ,
I m r a n  M ,  K a w a s h i m a  R ,  A w a t a  s ,  s a t o  K ,  K i n o m u r a  K ,  o n o  s ,  Y o s h i o k a  s ,  o t a  s ,
S a t o  M ,  F u k u d a  H  ( # 0 9 7 )
P a r a m e t r i c  m a p p i n g  o f c e r e b r a l b l o o d  a o w  d e f i c i t s  i n  N z h e i m e r ' s  d i s e a s e
a  s p E C T  s t u d y  u s i n g  H M P A o  a n d  i m a g e  s t a n d a r i z a t i o n  t e c h n i q u e
1 9 9 9
J  N U C I  M e d , 4 0 : 2 4 4 - 2 4 9 ,
I t o  c ,  s h e n  H ,  Y ' r o y o t a  H ,  K u b i t a  Y ,  s a k u r a i E ,  w a t a n a b e  T ,  s a t o  M  ( # 0 9 8 )
E f f e c t s  o f a c u t e  a n d  c h r o n i c  r e s t r a i n t  s t r e s s e s  o n  t h e  c e n t r a l h i s t a m i n e r g i c
n e u r o n  s y s t e m  o f F i s h e r r a t
1 9 9 9
N e u r o s c i e n c e  L e t t e r s , 2 6 2 : 1 4 3 - 1 4 5 ,
M a t s u o k a  H ,  M a t s u m o t o  K ,  Y a m a z a k i H ,  Y o s h i d a  s ,  N u m a c h i Y ,  s a i t o  H ,  u e n o  T  ,
S a t o  M  併 0 9 9 )
D e l a y e d  v i s u a l N A  p o t e n t i a 1 血  r e m i t t e d  s c h i z o p h r e n i a :  a  n e w v u l n e r a b i l ・
北 y  m a r k e r  f o r  p s y c h o t i c  r e l a p s e  u n d e r  l o l v - d o s e  m e d i c a t i o n
1 9 9 9
B i o l  p s y c h i a t r y , 4 5 : 1 0 7 - 1 1 5 ,
O n o Y ,  s a t s u m i Y , 粒 1 1 Y . 1 W a d a t e  T ,  M o r i y 帥 a  K  N a k a 1 1 e  Y ,  N a k a t a  T ,  o k a g 血 i K ,
S a k a i T ,  s a t o  M ,  s o m e y a T ,  T a k a g i s ,  u s h u i m a s , Y a l n a u c h i K , Y O S 1 1 i m u r a K 併 1 0 0 )
S c h i z o p h r e n i a : 1 S  北  t i m e  t o  r e p l a c e  t h e  t e r m ?
1 9 9 9
P s y c h i a t r y  c l i n  N e u r o s c i , 5 3 : 3 3 5 - 3 4 3 ,
Imra11MB,1くawashima R, Awata s, sato K, Kinomura s, ono A, sato M, Fukuda H
(#101)
TC、99mHMPAo in the elevation ofAlzheimer's disease : correlation be・
tween neuropsychiatric evaluation and cBF images
1999J NeurolNeurosurg psychaitry,66:28-232
Ito c, Kubota T, sato M 併102)
A prospective suNey on drug choice for prescriptions for admitted patients
W此h schizophrenia
1999Psychiatry clin Neurosci,53:35-40
Kubota Y,1to c, Kuramatsu A, sato M, watanabe T (#103)
Transientincrease ofhistamine H1 帥d H2receptor mRNA levelsin therat
Striatum after the chronic administration ofmethamphetamine
1999Neurosciletters,275:37-40
MatsuokaH, Matsumoto K, YamazakiH, sakaiH, Miwa s, Yoshidas, NumachiY,
Saito H, ueno T, sato M (#104)
Lack ofrepetition priming effect onvisual event・related potentials in schizo-
Phrenia
1999Biol psychaitry,46:137-140
Matsuoka H, Metsumoto K, YalnazakiH, Yoshida s, NumachiY, sa北O H, ueno T ,
Sato M (#105)
Delayed visualNA potentiaHn rem北ted schizophrenia: a new vulnerabil・
北y markerfor psychotic relapse underlow・dose medication
1999Biol psychiatry,45:107-115
Toyota H,1to c, YanaiK, sato M.訊latanabe T (#106)
Histamine Hlreceptorbinding capacitiesin the amygdalas ofthe amygda・
10id kindled rat.
J Neurochem,72:217フ-2180 1999
MatsuokaH, TakahashiT, sasaM M, Matsumoto K, Yoshidas, NumachiY, saito H,
Ueno T, sato M (#107)
Neurophysi010gical EEG activation in patients with epilepsy
2000Brain,123:318-330
Yoshida s, NumachiY, Matsuoka H, sato M 併108)
The absence ofimpairment ofcliffavoidal)ce reaction induced by subchronic
methamphetamine treatmentin inbred strains ofmice
Tohoku J EXP Med,190:205-212
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1982
総説・解説
Sato M (#109)
Secondary epileptogenesis in kindling.
Folia psychiatr NeurolJapn,36:24 - 51
1 2
S a t o  M  併 1 1 0 )
A  r e v i e w  :  b i 0 1 0 g i c a l  a s p e c t s  o f  i n t e r i c t a l  m e n t a l  d i s o r d e r s  i n  e p i l e p s y
1 9 8 3
N e u r o s c i e n c e s , 9 : 1 9 7 - 2 0 7
S a t o  M ,  M o r i m o t o  K  ( # Ⅱ 1 )
A n t i e p i l e p t i c  e f f e c t s  o f T R H ・ T  a n d  D N ・ 1 4 1 7
1 9 8 4
K u r u m e  M e d i c a l J o u r n a l , 3 0 : 5 7 - 6 4
S a t o  M  ( # 1 1 2 )
I n t r a c t a b i l i t y  o f c o m p l e x  p a r t i a l s e i z u r e w i t h  s e c o n d a r y  g e n e r a l i z a t i o n  M n ・
d l i n g  s t u d i e s  i n  c a t s .
1 9 9 0
T o h o k u  J  E X P  M e d , 1 6 1 ( S U P P D : 2 5 3 - 2 7 1
S a t o  M ,  R a c i n e  R I ,  M c l n t y r e  D C  ( # 1 1 3 )
1 く i n d H n 宮 、  b a s i c  m e c h a n i s m s  a n d  c l i n i c a l v e l i d i t y
1 9 9 0
E l e c t r o e n c e p h  c l i n  N e u r o p h y s i 0 1 , 7 6 : 4 5 9 - 4 7 2
S a t o  M ,  N u m a c h i Y ,  H a m a m u r a T  ( # 1 1 4 )
R e l a p s e  o f p a r a n o i d  p s y c h o t i c s t a t e  i n  m e t h a m p h e t a m i n e  m o d e l o f s c h i z o ・
P h r e n i a
1 9 9 2
S c h i z o p h r e n i a  B U 1 1 , 1 8 : 1 1 5 - 1 2 2
S a t o  M  併 1 1 5 )
A  n e u r o b i 0 1 0 g i c a l c o n c e p t  o f s c h i z o p h r e n i a  ・  A p p r o a c h  t o  v u l n e r a b i l i t y
C r i t i c a 1 1 S s u e s  i n  s c h i z o p h r e n i a ,  K o r e a n  s o c i e t y  o f B i 0 1 0 g i c a l  p s c y c h i a t r y ,
P P . 3 3 - 4 3
講 演 ( シ ン ポ ジ ウ ム . 教 育 講 演 , 特 別 講 演 )
S a t o  M ,  N a k a s h i m a  ( * 0 0 1 )
S e c o n d a r y  e p i l e p t o g e n e s i s ,  s l e e p  a n d  c a t e c h o l a m i n e s
V a n c o u v e r , 1 9 7 5
V a n c o u v e r  s y m p o s i u m  o n  K i n d l i n g ,
S 且 加  M , 訊 l a k e  A ,  N a k a s h i m a  T ,  o t s u k i s  ( * 0 0 2 )
A  s t u d y  o f t e m p o r a 1 1 0 b e  s e i z u r e s  W 北 h  k i n d l e d  c a t  p r e p a r a t i o n s
Ⅸ t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  E l e c t r o e n c e p h a l o g r a m  a n d  c l i n i c a l
A m s t e r d a m , 1 9 7 フ
N e u r o p h y s i o l y ,
S a t o  M ,  T o m o d a  T ,  o t s u k i s  ( * 0 0 3 )
I n h i b i t i o n  o f a m y g d a l o i d  k i n d l i n 宮  S e i z u r e  b y  c h r o n i c  m e t h a m p h e t a m i n e
P r e t r e a t m e n t  i n  c a t s .
V a n c o u v e r , 1 9 7 8
E p i l e p s i a  l n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m ,
S a t o  M ,  o k a m o t o  M  ( * 0 0 4 )
D o p a m i n e r g i c  k i n d l i n g  a n d  e l e c t r i c a l k i n d l i n g
V a n c o u v e r , 1 9 8 0
S e c o n d  l n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m  n  K i n d l i n g ,
S a t o  M  ( * 0 0 5 )
P s y c h o p h y s i 0 1 0 部 ,  t o d a y  a n d  t o m o r r o w
X X V 1 Π  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  p h y s i 0 1 0 g i c a l  s c i e n c e s ,  L e c t u r e ,
B u d a p e s t , 1 9 8 0
1 9 9 5
Sato M (*006)
MesoHmbicsystem and amygdaloid kindling.
Symposium: KindHng; pharmac010gy and physi010gy,
10th lnternational congress ofEEG and Neurophysi010gy, Kyoto,1981
Sato M (*007)
Relationships between limbic epilepsy and psychotic state induced by
Chronic catecholamine protagonists
Symposium: Limbic epilepsy, behavior and stereotypy
37th A11nual convention, society ofBi010gical psychiatty,
Sato M (*008)
Neuromechanisms underlying psychotic state in tempora110be epilepsy
Epilepsy conference, UCLA,LOSAngeles,1982
Sato M, ogawa T (*009)
Psychotic state in epilepsy and catecholamines
Workshop on Neurotransmittersin Epilepsy, WONIEP Ⅱ,
SanA11tonio,1983
Sato M (*010)
1くindling・induced catecholaminergic hypersensitivity and interictalbehav・
ior disorders
Symposium: KindHng,1St Australasian winter conference on Brain Re、
Search, Queenstown,1983
Seto M (*011)
Amygdaloid Mndling and thyrotropin-releasing hormone
2nd lnternationalAustralasian conference on Brain Research,
Symposium:Kindling,GABAandNeuropeptides. Queenstown,1984
Sato M (*012)
An approach to childhood autism using neurobehavioralterat010gical
Change in pups prenata11y treated W北h methamphetamine
Symposium : Bi010gical aspects ofinfantile autism
2nd lnternationalAustralasian conference on Brain Research
Queenstown,1984
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Toronto,1982
Sato M (*013)
Kindling and TRH
Epilepsy・go・round. UCLA, LOSA11目eleg,1985
Sato M, Kaj託a s, ogawa N, okamoto M (*014)
Amygdaloid kiDdling and thyrotropin・releasing hormone
3rd lnternationalsymposium on KindHng,Vancouver,1985
Sato M (*015)
Postictalaggression and thyrotropin・releasing hormone in rats
Xnth lnternationalsymposium ofthe Fulton society,
Brain Mechanisms ofEmotion 2,Hamburg,1985
1 4
S a t o  M  ( * 0 1 6 )
A c u t e  e x c e r b a t i o n  o f m e t h a m p h e t a m i n e  p s y c h o s i s  a n d  a  l a s t i n g  d o p a m i n ・
e r g i c  s u p e r s e n s i t i V 北 y  :  a  c H n i c a l s u N e y '
2 4 t h  A t l n u a l  M e e t i n g ,  s y m p o s i u m ,  A m e r i c a n  c 0 1 1 e g e  o f  N e u r o p s y c h o ・
M a u i , 1 9 8 5
P h a r m a c o l y ,
S a t o  M  ( * 0 1 7 )
W h y  d o e s  p a r t i a l s e i 乞 U r e  b e c o m e  i n t r a c t a b l e  ?
S e n d a i ,
1 9 8 6
3 r d  s e n d a i 、 F o r u m  o n  c l i n i c a l N u r 0 1 0 g y ,
S a t o  M  ( * 0 1 8 )
E X C 北 且 t o r y  a m i n o  a c i d  a n d  k i n d l i n g
S y m p o s i u m :  R e c e n t  p r o g r e s s  i n  t h e  T r e a t m e n t  o f E p i l e p s y .
X v l t h  c 0 1 1 e g i u m  l n t e r n a t i o n a l e  N e u r o p s y c h o p h a r m a c 0 1 0 g i u m ,
M u n i c h , 1 9 8 8
S a t o  M  ( * 0 1 9 )
1 く i n d l i n g  a n d  e x c i t a t o r y  e m i n o  a c i d s
V a n c o u v e r , 1 9 8 9
4 t h  l n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m  o n  K i n d H n g ,
S a t o  M  ( * 0 2 0 )
1 く i n d l i n g :  b a s i c  m e c h a n i s m  a n d  c l i n i c a l  v a l i d i t y .  E d u c a t i o n a 1 1 e c t u r e ,
I n t e r n a t i o n a l c o n g r e s s  o f E l e c t r o e n c e p h a l o g r a p h y  a n d  c l i n i c a l N e u r o p h y s i ・
R i o  d e j a  n e i r o , 1 9 9 0
0 1 0 g y ,
S a t o  M  ( * 0 2 1 )
A  l a s t i n g v u l n e r a b i l i t y  t o  p a r a n o i d  p s y c h o t i c  s t a t e  i n  m e t h a m p h e t a m i n e
P s y c h o s i s .
T h e  s a t e 1 1 北 e  s y m p o s i u m  o f t h e  1 7 t h  c l N P ,
S y m p o s i u m :  v u l n e r a b i l i t y  t o  s c h i z o p h r e n i c  s y m p t o m s ,
S a t o  M  ( * 0 2 2 )
E v o l u t i o n  o f a m p h e t a m i n e  p s y c h o s i s ,  c o n c e p t  a n d  c o u r s e
S y m p o s i u m :  s t i m u l a n t 、 i n d u c e d  p s y c h o s i s :  r e l a t i o n s h i p  t o  s e n s i t i z a t i o n
K y o t o , 1 9 9 0
1 7 t h  c l N P ,
S a t o  M  ( * 0 2 3 )
D r u g  a b u s e  i n  J a p a n
V i e n n a , 1 9 9 0
V i e n n a  l n t e r n a t i o n a l  c e n t e r ,  u n 北 e d  N a t i o n
S a 加  M  ( * 0 2 4 )
A  l e s t i n g  v u l n e r a b i 1 北 y  t o  p s y c h o s i s  i n  p a t i e n t s  w i t h  p r e v i o u s  m e t h a m -
P h e t a m i n e  p s y c h o s i s
S y m p o s i u m :  s e n s i t i z e t i o n  t o  d r u g  o f a b u s e .
S p o k a n e , 1 9 9 1
T h e  N e w  Y o r k  A c a d e m y  o f s c i e n c e s ,
S e t o  M  ( * 0 2 5 )
C o n s e q u e n c e  o f c e n t r a l s t i m u l a n t s  a b u s e .
I s t  p l a n n i n 客  M e e t i n g  o f l n t e r n a t i o n a 1 訊 1 0 r k s h o p  o n  D r u g  A b u s e  T r e a t -
G e n e v a , 1 9 9 1
m e n t ,  W H O ,
S e n d a i ,
1 9 9 0
Sato M (*026)
Drug abuse and dependencein Japan
Stockholm,1991Karolinska Hospital,
Sato M et al (*027)
An acquired vulnerabi1北y to psychotic relapse in methamphetamine psy・
Chosis: anew experimentalhypothesisforhyperdopaminergicmechanisms
10th lnternational Australasian w'inter conference on Brain Research
Queenstown,1992
Sato M (*028)
Current Research plan in Japan: Drug Dependence Mechanisms
Tokyo,1993Japan、U.S.A. workshop on DrU目 Abuse Research
Sato M (*029)
Psychopharmac010gy algorithm forthe treatment ofschizophrenia in Ja-
Pan
Iuorkshop ofthe lnternationalpsychopharmac010部 Algorithm project
WashingしonDC,1993Section ofschizophrenia
Sato M (*03の
InternetionalReview ofpsychietry : Neurobi010gy
Rio de Janeiro,1993The Ⅸ World congress,
Sato M (*031)
Eti010部 ofepileptic psychosis. Joint Epilepsy symposium
XΠ11nternationalcongress ofEEG and clinical Neurophysi010部
Vancouver,1993XV W'orld congress ofNeur010部
Sato M (*032)
Chr011icmethamphetamine abuse results alastingsensitization ofthe brain
to schizophrenia、1ike psychoses. symposium: clinical evidence for stimu・
Iant、induced sensitization,
WashingtonDC,1994TheXⅨ CINp congress,
Sato M (*033)
Methamphetamine psychosis as a modelofschizophrenia
Chiba,1994Symposium: Neuroimaging and DrU套 Dependence
Sato M et al (*034)
Clinicalevidence ofmethamphetamine(MAP)・induced reverse tolerance
and phermacokineticsin thebrain usingpET. TheJoint MeetingofccNP
Vancouver,1995andJCNP,
Sato M (*035)
Aneurobi010gicalconcept ofschizophrenia ・ Approach tovulnerability. spe・
Cia1 1ecture,
Joint Meeting ofKorean society ofBi010gicalpscyhiatry and Korean soci・
Seoul,1995ety ofNeuropsycho・pharmac010gy,
Sato M (*036)
Stress、vulnerability concept of schizophrenia.
Symposium: Neurophysi010gicalMarkers in schizophrenia.
Melbourne,1996Xxth clNP
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S a t o  M  ( * 0 3 7 )
T a r d i v e  n e u r o b i 0 1 0 g i c a l v u l n e r a b i 1 北 y  i n  m e t h a m p h e t a m i n e  p s y c h o s i s
S y m p o s i u m  :  N e u r o m e c h a n i s m s  o f s t i m u l a n t ・ i n d u c e d  p s y c h o s i s .
X t h  訊 1 0 r l d  c o n g r e s s  o f p s y c h i a t r y ,
M a d r i d , 1 9 9 6
S a t o  M  ( * 0 3 8 )
B i 0 1 0 g i c a l p s y c h i a t r y  ・  n e u r o p h y s i 0 1 0 g i c a l a p p r o a c h
S y m p o s i u m : 1 m a g e s i n  p s y c h i a t r y  i n  J a p a n
X t h  工 刃 o r l d  c o n g r e s s  o f p s y c h i a t r y ,
M a d r i d ,
1 9 9 6
S a t o  M  ( * 0 3 9 )
L a t e 、 o n s e t  a n d  r e s i d u a l p s y c h o s i s  i n  s t i m u l a n t  p s y c h o s i s
S y m p o s i u m  :  A u t o n o m o u s  D r u g ・ i n d u c e d  p s y c h o s i s
A m e r i c a n  p s y c h i a t r i c  A s s o c i a t i o n ,S a n D i e g o , 1 9 9 7
S a t o  M  ( * 0 4 0 )
C y c l o i d  o r  a t y p i c a l  p s y c h o s e s  v e r s u s  s c h i z o p h r e n i a :  n e u r o b i 0 1 0 g i c a l  e v i ・
d e n c e g  i n  f a v o r  o f t h e  d i f f e r e n t i a t i o n
V l t h  訊 1 0 r l d  c o n g r e s s  o f B i 0 1 0 g i c a l p s y c h i a t r y ,
N i c e , 1 9 9 7
S a t o  M  ( * 0 4 1 )
C H n i c a l a n d  e x p e r i m e n t a l  a p p r o a c h e s  t o  m e t h a m p h e t a m i n e ・ i n d u c e d  p s y -
C h o s i s .  L e c t u r e ,  T h e 幻 l t h  s t u d y p r o g r a l n m e f o r o v e r s e a s  E x p e r t s  o n D r u g
A b u s e  a n d  N a r c o t i c s  c o n t r 0 1 .
C h a H e n g e s  f o r  p r o m o t i o n  o f t h e  c o u n t e r m e a s u r e s  a m p h e t a m i n e  t y p e
S t u m u l a n t s  a b u s e
J a p a n  l n t e r n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n  o f w ' e l f a r e  s e N i c e s ,T o k y o , 1 9 9 7
S a t o  M  ( * 0 4 2 )
M e t h a m p h e t a m i n e ・ i n d u c e d  p s y c h o s i s :  c l i n i c a l  e v i d e n c e  o f t h e  l a t e ・ o n s e t
a n d  r e s i d u a l p s y c h o s i s  ( 1 C D 、 1 0 ) .
S a t e 1 1 北 e  m e e t i n g  o f t h e  l n t e r n a t i o n a l  s o c i e t y  f o r  N e u r o c h e m i s t r y  a n d
A m e r i c a n  s o c i e t y  o f N e u r o c h e m i s t r y  " c e 1 1 U l a r  a 1 1 d  M o l e c u l a r M e c h e n i s m s
O f D r u g s  o f A b U 8 e :  c o c e i n e , 1 b o g a i n e  a n d  s u b s t i t u t e d  k n p h e t a m i n e s .
B e r m u d a , 1 9 9 7
S a t o  M  ( * 0 4 5 )
P 8 y c h o s o c i a H m p a i n n e n t i n d u c e d b y c h r o n i c m e t h a l n p h e t a l n i n e - 1 1 1 e J a p a ・
n e s e  c o n c e p t  o f m e t h ・ a m p h e t a m i n e  p s y c h o s i s .  K e y n o t e  l e c t u r e ,
C o n f e r e n c e  o n  A 1 1 1 P h e t a m i n e ・ T y p e  s t i m u l a n t s  ( A T S ) i n  E a s t  飢 d  s o u t h -
e a s t  A s i a .
T o k y o , 2 0 0 0
S a t o  M  ( * 0 4 3 )
P h a r m a c o t h e r a p y  a l g o r i t h m  f o r  s c h i z o p h r e n i a  i n  J a p a n
I n t e r n a t i o n a l F O N m  :  p r o p o s a l s  f o r  t h e  r a t i o n a l s e c l e c t i o n  o f d r u g s  i n  t h e
t r e a t m e n t  o f s c M z o p h r e n i a  a n d  m o o d  d i s o r d e r
Y o k o h a m a , 1 9 9 8
S a t o  M  ( * 0 4 4 )
H o w  t o  b r e a k  t h r o u g h  p r o b l e m s  i n  b i 0 1 0 g i c a l p s y c h i a t T y .  s p e c i a 1 1 e c t u r e ,
Ⅸ t h  s c i e n t i 丘 C  M e e t i n g  o f t h e  p a c i 6 C  R i m  c 0 1 1 e g e  o f p s y c h i a t r i s t s .
S e o u l , 1 9 9 9
Sato M (*046)
History and prospect ofthe Japanese psychopharmac010gy Algor北hm
Project. Lecture,
Internationalpsychopharmac010gy Ngorithm projectin china,
Beuin,2000
Sato M, shen 夏(*047)
TheJapanese psychopharmac010gyNgorithm forthe Treatmentofschizo・
Phrenia
Internationalpsychゆharmac010gyAlgorithm projectin ch加a,
Beuin,2000
B.研究業績(日本語)
著書等
1.編著書
佐藤光源(#U6)
燃え上がり現象一てんかんと精神病への新しいアプローチ.創造出版,1981
佐藤光源(#117)
覚せい剤中毒. 海鳴社,1983
佐藤光源,柏原健一(#118)
覚醒剤精神病一臨床と基礎 金剛出版,1986
佐藤光源(#119)
プルミエ精神科各論. 医歯薬出版,1989
佐藤光源,福井進(#120)
薬物依存. 世界保健通信社,1993
佐藤光源,松岡洋夫併121)
最新臨床脳波学. 朝倉書店,19船
佐藤光源,森本清,JAwada併122)
てんかんの神経機構 世界保健通信社,1993
佐藤光源(#123)
精神分裂病Ⅱ.精神科症例集2 中山出版,1994
佐藤光源,加藤進昌(#124)
てんかん.日本生物学的精神医学会 学会出版センター,1995
佐藤光源,沼知陽太郎(#125)
薬物依存と脳障害.日本生物学的精神医学会 学会出版センター,1996
佐藤光源,樋口輝彦,山脇成人(#126)
精神分裂病と気分障害の治療手順. 星和書店,1998
渡辺昌祐併127)佐藤光源,江原 と写コ1て,
老年期精神障害一病態と治療 新興出版社,1999
佐藤光源ほか(日本精神神経学会監訳)(#128)
米国精神医学会治療ガイドラインー精神分裂病
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医学書院,1999
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佐 藤 光 源 ほ か ( 日 本 精 神 神 経 学 会 監 訳 )
米 国 精 神 医 学 会 治 療 ガ イ ド ラ イ
2 . 分 担 執 筆 ( 抜 粋 )
佐 藤 光 源 ( # 1 3 0 )
" 1 く i n d Ⅱ n g p r e p a r a u o n " を 用 い た て ん か ノ V の 実 験 的 研 究 一 神 運 動 発 作 に っ い て .
て ん か ん 研 究 の 進 歩 , 第  1 集 ( 秋 元 波 留 夫 監 修 ) ,  P P . 2 8 2 - 2 9 5
東 京 医 学 社 , 1 9 7 フ
佐 藤 光 源 , 山 下 元 司 ( # 1 3 1 )
て ん か ん の 基 礎 理 論
内 科 セ ミ ナ ー P N 3 , て ん か ん ( 織 田 敏 次 ほ 力 ゛ 励 , P P . 9 - 2 2
永 井 書 店 ,
( # 1 2 9 )
ン ー 摂 食 障 害
佐 藤 光 源 ( # 1 3 2 )
辺 縁 系 発 作 と 脳 カ テ コ ラ ミ ン .
て ん か ん 研 究 の 進 歩 , 第 2 集 ( 熊 代
佐 藤 光 源 ( # 1 3 3 )
発 作 波 の 伝 達 機 構
金 剛 出 版 ,
1 9 8 1
小 児 科 M o o k  : 小 児 の け い れ ん ,  P P . 1 3 7 - 1 4 2
佐 藤 光 源 , 秋 山 一 文 ( # 1 3 4 )
分 裂 病 成 因 モ デ ル と し て の 覚 せ い 剤 中 毒 .
精 神 科 M o o k  「 覚 せ い 剤 ・ 有 機 溶 剤 中 毒 」 ( 島 薗 安 雄 ほ か 編 ) ,  P P . 9 7 - 1 1 3
金 原 出 版 , 1 9 8 2
医 学 書 院 , 2 0 0 0
佐 藤 光 源 ( # 1 3 励
覚 せ い 剤 依 存 .
神 経 ・ 精 神 疾 患 の 薬 物 療 法 ( 祖 父 江 逸 郎 ほ か 1 励 , P P . 4 4 3 - 4 4 6
医 歯 薬 出 版 ,
佐 藤 光 源 ( # 1 3 6 )
覚 醒 剤 依 存 の 臨 床 .
田 所 作 太 郎 編 ) ,
「 ア ル コ ー ル ・ 薬 物 依 存 一 臨 床 と 基 礎 」 ( 大 原 健 士 郎 ,
金 原 出 版 ,  1 9 8 4
P P 3 2 7 - 3 3 5
佐 藤 光 源 ( # 1 3 7 )
実 験 て ん か ん .
て ん か ん 学 ( 秋 元 波 留 夫 , 山 内 俊 雄 編 ) , P P . 5 0 2 - 5 1 0  岩 崎 学 術 出 版 ,  1 9 8 4
佐 藤 光 源 , 秋 山 孝 子 ( # 玲 8 )
N n d l i n g 法 .
中 枢 神 経 実 験 法 ( 山 下 格 , 山 内 俊 雄 編 ) ,  P P . 2 1 6 - 2 4 2
北 海 道 大 学 出 版 , 1 9 8 4
永 編 ) ,  P P . 2 5 3 - 2 7 1
東 京 医 学 社 ,
1 9 8 0
佐 藤 光 源 , 森 本 清 ( # 1 3 9 )
て ん か ん の 病 態 生 理 ・ 生 化 学
精 神 科 M o o k 7  「 て ん か ん の 身 体 精 神 障 害 」
1 9 8 3
1 9 8 0
( 佐 藤 時 次 郎 編 ) , 即
金 原 出 版 ,
8  - 2 0
1 9 8 4
佐藤光源(#140)
薬物乱用
新しい精神医学(高橋良,臺弘編), PP.232-236
ヘスコ・インターナシヨナル,1985
佐藤光源,森本清併141)
てんかん.
動物モデル利用集成(伊藤隆太ほ力啼刷,PP.52-61
R&D プランニング,1985
佐藤光源(#142)
研究のあゆみと現状及び将来への展望
てんかん制圧への行動計画, PP.52-62
佐藤光源併143)
精神分裂病の再発と症状の慢性化
精神分裂病研究の源流(難波益之,貝谷久宣編), PP.103-123
ヘスコ'インターナシヨナル,
佐藤光源,森田恭平(#144)
てんかん
薬物療法の実際(第 3版,山村雄一ほ力啼励,PP.838-843
永井書店,
佐藤光源併145)
薬物の乱用と依存
織田尚雄編), PP.180-187精神衛生(狭間秀文,
放送大学教育振興会,
佐藤光源(#146)
精神分裂病の慢性化について
続)分裂病とはなにか一慢性化の機構(稲永和豊,融
佐藤光源併147)
異常行動とドーバミン.
続)脳の生体警告系(高木博司ほか編),PP.129-140
東京大学出版,
佐藤光源,秋山一文(#148)
キンドリングと精神医学
中山書店,現代精神医学大系一年刊版' 87・B,PP.63-88
佐藤光源(#149)
脳と心の老化
馨監修), PP.15-36加齢のプロセスと成人病の予防(吉永
宮城県成人病予防協会,
佐藤光源(#150)
薬物の乱用と依存
現代の精神医学(大原健士郎,高橋三R騰扇),PP.192-202
1989
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1990
日本てんかん協会,1986
1987
1987
1986
1986
道男編),PP238-250
東京大学出版, 1987
1987
金原出版,
2 0
佐 藤 光 源 ( # 1 5 1 )
覚 醒 剤 精 神 病 モ デ ル か ら み た 精 神 分 裂 病 の 成 因 論
朝 倉 書 店 ,
精 神 分 裂 病 ( 木 村 敏 ほ 力 崎 励 , P P . 3 2 6 - 3 3 7
佐 藤 光 源 ( # 1 5 2 )
分 裂 病 症 状 の 発 現 ・ 再 現 に か か わ る 脳 の 脆 弱 性
星 和 書 店 ,
神 経 精 神 薬 理 1 9 9 0 ,  P P . 1 0 3 - 1 0 7
佐 藤 光 源 ( # 1 5 3 )
精 神 分 裂 病 の 再 発 と 慢 性 化
文 光 堂 ,
精 神 医 学 の 進 歩 と 動 向 ( 大 月 三 R 畍 肩 ) , 即 認 ・ 4 3
佐 藤 光 源 , 沼 知 陽 太 郎 , 吉 田 寿 美 子 ( # 1 5 4 )
生 物 学 的 精 神 医 学 に お け る 分 裂 病 概 念 に つ い て
精 神 分 裂 病 は ど こ ま で わ か っ た か ( 町 山 幸 題 ,
佐 藤 光 源 ( # 1 5 5 )
急 性 精 神 病 臨 界 期 に お け る 非 随 意 体 験 に 関 す る 考 察
中 山 書 店 ,
精 神 科 症 例 集 , 精 神 分 裂 病 Ⅱ , P P . 2 3 7 - 2 5 4
佐 藤 光 源 併 1 5 6 )
覚 せ い 剤 に よ る 精 神 異 常 の 臨 床
覚 せ い 郵 H 衣 存 症 ( 柳 田 知 司 , 逸 見 武 光 編 ) , P P . 6 7 - 8 5  中 外 医 学 社 ,
佐 藤 光 源 ( # 1 5 7 )
実 験 て ん か ん の 現 状 と 将 来
て ん か ん 研 究 の 最 前 線 ( 田 中 達 也 編 ) , P P . 1 6 0 - 1 6 6
ラ イ フ サ イ ニ 、 ン ス ,
佐 藤 光 源 , 松 岡 洋 夫 ( # 1 5 8 )
精 神 分 裂 病 の 発 症 脆 弱 性 .
脳 機 能 の 解 明 一 分 子 か ら 病 態 ま で ( 赤 池 紀 扶 , 小 暮 久 也 編 ) ,
創 風 社 ,
P P . 2 3 4 - 2 4 4
佐 藤 光 源 ( # 1 5 9 )
大 脳 皮 質 キ ン ド リ ン グ の 特 徴
て ん か ん 研 究 の 最 前 線 ( 田 中 達 也 , 国 本 雅 之 編 )
,  P P . 1 1 0 - 1 1 7
ラ イ フ ・ サ イ エ ン ス ,
佐 藤 光 源 ( # 1 6 0 )
て ん か ん の 診 断 と 鑑 別 診 断 .
専 門 医 の た め の 精 神 医 学 ( 西 園 昌 久 ほ か 編 ) , P P . 4 2 9 - 4 3 1
医 学 書 院 ,
佐 藤 光 源 ( # 1 6 1 )
精 神 科 治 療 の ガ イ ド ラ イ ン .
専 門 家 の た め の 精 神 医 学 レ ビ ュ ー ' 9 8 , P P 2 4 1 - 2 4 5  総 合 医 学 社 ,
佐 藤 光 源 , 松 本 和 紀 ( # 1 6 2 )
覚 せ い 剤 依 存 と 関 連 精 神 障 害
臨 床 精 神 医 学 講 座 , 第  8  巻 ( 佐 藤 光 源 , 洲 脇 寛 編 )  P P . 2 2 2 - 2 3 5
中 山 書 店 ,
1 9 9 8
1 9 9 4
1 9 9 0
樋 口 輝 彦 編 ) ,  P P  3 5 - 7 8
星 和 書 店 ,  1 9 9 2
1 9 9 9
1 9 9 1
1 9 9 2
1 9 9 6
1 9 9 3
1 9 9 3
1 9 9 8
1 9 9 4
佐藤光源(#163)
薬物の乱用と依存:覚醒剤と有機溶剤
心の家庭医学(山崎晃資ほ力啼刷,PP.660668
佐藤光源,松岡洋夫(#164)
心理社会ストレスと脆弱性仮説
臨床精神医学講座,精神分裂病 1, PP.117-130
3.原著論文
佐藤光源(#16励
行動機構における前頭葉機能の研究.精神神経誌,69:1120-1141967
佐藤光源ほか(#166)
猫の長期行動観察法.九州神経精神医学,14:219-225 1967
佐藤光源(#167)
多彩な精神症状と"phot0託鵡itivi切"を呈した全身性エリテマドーデスの1例.
九州神経精神医学,14:219-225 1968
佐藤光源ほか(#168)
前頭葉破壊猫の行動変化に対するamobarbitalsodiumの影響について.
精神神経誌,70:464-471 1968
佐藤光源ほか(#169)
猫前頭葉眼寓面破壊後の行動変化の分析
医学と生物学,81:11、15 1970
佐藤光源ほか(#170)
精神症状を伴う全身性エリテマトーデスの脳波一光ミオクローヌス反応の診
断的意義について
精神経i志,72:923-935 1970
佐藤光源,上藤恵子,黒田邦彦(#171)
徐波連続を伴う昏迷について
精神医学,14:23-31 1972
佐藤光源(#172)
視床下部性情動に対する前頭前皮質の統合機構
精神身体医学,12:11-13 1972
佐藤光源ほか(#173)
睡眠覚醒レベルの海馬発作性放電に対する影響
医学と生物学,89:251-256 1974
佐藤光源併174)
"燃え上がり効果"(kindlingeffect)を用いたてんかんの実験的研究
1.海馬発作の発展過程に関する行動ならびに脳波学的研究.精神経誌,
フフ:495-508 1975
佐藤光源俳175)
"燃え上がり効果"(kindlingeffect)を用いたてんかんの実験的研究
Ⅱ.「転移現象」(transferencephenomenon)による海馬発作の二次てんかん
原性の検討.
精神経誌,フフ:509-522 1975
保健同人社,
21
中山書店,
1999
1999
2 2
佐 藤 光 源 ほ か 併 1 7 6 )
肩 桃 核 , 背 仰 H 毎 馬 焦 点 発 作 に 対 す る P e n t e t r a z 0 1 賦 活 効 果 の 差 異
1 9 7 5
医 学 と 生 物 学 , 9 0 : 3 4 2 - 2 4 8
佐 藤 光 源 ほ か 併 1 7 フ )
" 燃 え 上 が り 効 果 ' ( 亙 τ l d 1 血 g e a ' e c t ) ー て ん か ノ V の 予 防 効 果 検 定 法 と し て の 応 用
1 9 7 6
医 学 の あ ゆ み , 9 8 : 7 8 6 - 7 8 8
佐 藤 光 源 ほ か ( # 1 7 8 )
" K i n d l i n g p r e p a r a t i o n " を 用 い た て ん か ん の 実 験 的 研 究 一 中 隔 野 発 作 と 精 神 運
動 発 作 と の 関 連 に つ い て
脳 と 神 経 , 2 8 : 6 6 7 - 6 7 9
1 9 7 6
佐 藤 光 源 , 中 島 豊 爾 , 大 月 三 郎 併 1 7 9 )
肩 桃 核 , 海 馬 , 中 隔 野 焦 点 発 作 に 対 す る P e n t e t r a z 0 1 賦 活 効 果 と 脳 内 ア ミ ン 減
少 と の 関 連
1 9 7 6
脳 研 究 会 誌 , 2 : 1 3 8 - 1 3 9
佐 藤 光 源 ほ か ( # 1 8 0 )
け い れ ん 準 備 性 と 脳 内 カ テ コ ラ ミ ン ・ k i n d l i n g p N p a r a t i o n を 用 い た 実 験 的 研
究 . 脳 と 神 経 , 2 8 : 4 7 1 - 4 7 フ
1 9 7 6
佐 藤 光 源 ほ か ( # 1 8 1 )
S o d i u m  D i 、 N 、 p r o p y l a c e t a t e ( D P A ) の て ん か ん 予 防 効 果 と 1 亢 け い れ ん 効 果 に
k i n d Ⅱ n g p N p a r a t i o n を 用 い た 実 験 的 研 究
つ い て
1 9 7 フ
脳 と 神 経 , 2 9 : 1 2 6 7 - 1 2 7 5
佐 藤 光 源 ほ か ( # 1 8 2 )
L 、 D o p a 腸 溶 錠 ( C S 、 3 3 2 、 S E ) を 用 い た パ ー キ ン ソ ニ ス ム に 対 す る し ・ D o p a 療 法 '
1 9 7 フ
診 断 と 治 療 , 6 5 7 6 1 - 7 6 6
佐 藤 光 源 ほ か ( # 1 8 3 )
脳 ド ー パ ミ ン 受 容 器 の 感 受 性 と て ん か ん 発 作 の 形 成 一 精 神 病 と て ん か ん と の
関 係
1 9 7 フ
医 学 の あ ゆ み , 1 0 3 : 6 2 5 - 6 2 6
佐 藤 光 源 ほ か ( # 1 8 4 )
辺 緑 系 発 作 の 形 成 に 伴 う 尾 状 核 と 側 坐 核 の 反 応 性 の 変 化 .
1 9 7 フ
脳 波 と 筋 電 図 , 5 : 8 9 - 1 0 2
佐 藤 光 源 ( # 1 8 5 )
少 量 の 再 注 射 に よ り 急 性 幻 覚 妄 想 、 状 態 を 示 し た 7 症 例
1 9 7 8
精 神 医 学 , 2 0 : 6 4 3 - 6 4 8
佐 藤 光 源 , 日 笠 尚 知 , 大 月 三 郎 併 1 8 6 )
K i n d l e d  c o n v u l s i o n に 文 寸 す る n o m i f e n s i n e と i m i p r a m i n e の 効 果 ー ド ー ノ { ミ ン
の け い れ ん 抑 制 効 果 に つ い て
1 9 7 8
精 神 経 誌 , 8 0 : 4 2 5 - 4 2 8
佐 藤 光 源 ほ か ( # 1 8 7 )
コ カ イ ン 慢 性 投 与 に よ る 逆 耐 性 現 象 の 研 究 一 d o p a m i n e M n 田 i n g  と e l e c t r i c a l
k i n d l i n 宮 の 比 較 検 討 .
1 9 7 8
脳 と 神 経 , 3 0 : 1 3 0 9 - 1 3 1 7
佐藤光源俳188)
慢性覚醒剤中毒にみられる分裂病状態の発現と再燃に関する実験的研究
1979精神経誌,81:21-32
佐藤光源,中島豊爾併189)
慢性覚醒剤中毒の幻覚妄想状態と逆耐性現象.
Procedings loth Japanese c011ege ofpsychopharmac010gy, PP.13-16
1980
佐藤光源ほか(#190)
側頭葉皮質焦点発作の発展過程一その全般化における辺縁皮質の関与について
精神経誌,82:378-391 1980
佐藤光源(#191)
覚醒剤中毒における逆耐性現象一臨床と基礎
精神経誌,84:836-840 1982
佐藤光源,中島豊爾,大月三郎(#192)
慢性覚醒剤中毒の臨床的研究.精神医学,24:481-489 1982
佐藤光源,森分隆,大月三郎併193)
側頭部皮質焦点発作と発作後回復期に及ぽす脳梁正中離断の影響
脳と神経,34:747ーフ53 1982
佐藤光源ほか(#194)
燃え上がり現象を用いだ'postictalrefractory period"の研究
脳波と筋電図,34:747ーフ53 1982
佐藤光源ほか併195)
慢性覚醒剤中毒の幻覚妄想、状態にみられる逆耐性現象と抗精神病薬の再燃
予防効果
精神医学,24:1333-1340 1982
佐藤光源,柏原健一,原田俊樹(#196)
遅発性ジスキネジアの発現機序について.
精神経誌,86:841-844 1984
佐藤光源ほか(#197)
Thyrotropin・releasing hormone 誘導体(DN・1417)の抗けいれん作用と脳内
モノアミンの変化
精神経誌,87:176-185 1985
佐藤光源(#198)
てんかんーヒトと動物のかかわり
ラポラトリーアニマル,3:1037-1044 1986
佐藤光源(#199)
薬物が青少年に及ぼす害.
精神保健,61:46-52 1986
佐藤光源,日笠尚知,仲地律雄(#20の
老人の夜間せん妄に対するオキシペルチンの効果
臨床医薬,2:1037-1044 1986
佐藤光源ほか(#201)
ミオクローヌス,観念運動失行を伴った自律神経発作重積状態の一例.
臨床脳波,29:279-281 1987
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佐 藤 光 源 併 2 0 2 )
精 神 分 裂 病 , て ん か ん と 燃 え 上 が り 現 象 ( 教 授 就 任 記 念 論 文 )
1 9 8 7
東 北 医 学 会 誌 , 1 0 0 : 2 2 3 - 2 2 6
佐 藤 光 源 ( # 2 0 3 )
精 神 分 裂 病 の 再 発 を め ぐ る 諸 問 題
日 本 精 神 病 院 協 会 誌 , 1 9 : 1 2 - 1 9
1 9 9 0
佐 藤 光 源 ( # 2 0 4 )
分 裂 病 症 状 の 発 現 ・ 再 現 に か か わ る 脳 の 脆 弱 性 一 薬 物 精 神 病 か ら の ア プ ロ ー チ
神 経 精 神 薬 理 , 1 3 : 8 5 - 8 9
1 9 9 1
佐 藤 光 源 , 樋 口 輝 彦 併 2 0 5 )
精 神 疾 患 の 再 発 を め ぐ っ て
脳 と 精 神 の 医 学 , 3 : 2 0 7 - 2 0 9
佐 藤 光 源 併 2 0 6 )
精 神 病 世 界 へ の 展 開 と 非 随 意 体 験
I M A G O , 3 : 8  - 1 0
佐 藤 光 源 , 田 代 修 子 併 2 0 7 )
覚 醒 剤 精 神 病 一 あ る 行 方 不 明 の 乱 用 者 を め ぐ っ て
イ マ ー ゴ , 4 : 1 5 3 - 1 6 1
佐 藤 光 源 , 吉 田 寿 美 子 , 沼 知 陽 太 郎 ( # 2 0 8 )
て ん か ん と 精 神 病 と の 生 物 学 的 関 連
脳 と 精 神 の 医 学 , 4 : 8 3 - 8 5
佐 藤 光 源 ( # 2 0 9 )
診 療 に お け る 分 裂 病 概 念 と 病 者 の 仔 幻
精 神 科 治 療 学 , 8 : 1 0 2 7 - 1 0 3 2
佐 藤 光 源 併 2 1 0 )
老 年 期 の う つ 病 と 痴 呆
老 年 期 痴 呆 研 究 会 誌 , フ : 6 6 - 7 0
山 崎 英 樹 , 国 吉 和 秀 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 1 1 )
老 年 期 に お け る 重 度 痴 呆 の 類 型 分 類 一 画 像 所 見 と の 対 応 .
老 年 精 神 医 学 , 5 : 1 9 9 - 2 1 4
佐 藤 光 源 ( # 2 1 2 )
履 歴 現 象 .
臨 床 精 神 医 学 , 2 4 : 4 8 5 - 4 8 7
佐 藤 光 源 併 2 1 3 )
キ ン ド リ ン グ に よ る て ん か ん の 病 態 解 明 ,
第 2 4 回 日 本 医 学 会 誌 ,  P P . 5 3 2 - 5 3 3
佐 藤 光 源 ( # 2 1 4 )
薬 物 依 存 症 の 治 療
臨 床 精 神 医 学 , 増 刊 号 : 3 2 - 3 3
佐 藤 光 源 ( # 2 1 5 )
多 重 人 格 と 精 神 分 裂 病 の は ざ ま '
宮 城 県 医 師 会 報 , 5 9 6 : 5 0 8 - 5 1 2
1 9 9 5
1 9 9 5
1 9 9 2
1 9 9 2
1 9 9 3
1 9 9 3
1 9 9 3
1 9 9 4
1 9 9 4
1 9 9 5
1 9 9 5
佐藤光源(#216)
覚せい剤の長期乱用による二次性脳障害
脳と精神の医学,フ:153-160
佐藤光源ほか(#217)
覚せい剤の長期乱用による遅発性精神病一疾患概念と成因研究の現状
精神医学,8:796-806
佐藤光源,窪田恭彦,伊藤千裕(#218)
合理的な薬物処方計画一精神薬理アルゴリズムの有用性
臨床精神薬理,1:23-30
佐藤光源併219)
パニック・ディスオーダーの病態生理
精神科治療学,選定論文集, PP241-242
佐藤光源(#220)
ストレス脆弱性をどうとらえるか
臨床精神医学,28:251-253
佐藤光源,吉田寿美子,沼知陽太郎(#221)
ストレス脆弱性モデルによる精神分裂病の病因と予防
臨床精神医学,29:375-380
(共著)
熊代永,佐藤光源ほか併222)
頭部定常電位検査の研究.
臨床脳波,フ:250-255
帆秋孝幸,佐藤光源,菊井茂,藤原恒弘(#223)
Insidonの使用経験
新薬と臨床,14:366-255
大月三郎,佐藤光源ほか(#224)
透明中隔腔水腫の 8症例.精神神経誌,67:134-141
大月三郎,佐藤光源,白髭郁子(#225)
Femilialmyoclonus and at恕iaの 1家系.臨床神経,5 念21-224
和気章,熊代永,佐藤光源ほか併226)
脳直流電位頭蓋骨上測定法、
医学と生物学,81:95-98
和気章,熊代永,佐藤光源ほか(#227)
急性脳死における脳直流電位の変化.
医学と生物学,81:119-122
上藤恵子,熊代永,佐藤光源ほか(#228)
猫視床下部情動閥値の長期安定性.
医学と生物学,81:283-288
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和 気 章 , 熊 代 永 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 2 9 )
C a r d i a z 0 1 賦 活 ネ コ に お け る 脳 直 流 電 位 の 変 化 .
1 9 7 0
医 学 と 生 物 学 , 8 1 : 1 2 7 - 1 3 0
上 藤 恵 子 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 3 0 )
ネ コ 前 頭 部 破 壊 に よ る 視 床 下 部 情 動 閥 値 の 変 化 .
1 9 7 1
医 学 と 生 物 学 , 8 2 : 5 7 - 6 2
末 丸 紘 三 , 熊 代 永 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 3 1 )
乏 血 性 異 常 知 覚 時 の S E R .
臨 床 脳 波 , 1 4 : 8 0 - 8 8
1 9 7 2
高 橋 幸 夫 , 和 気 章 , 平 田 潤 一 郎 , 佐 藤 光 源 ( # 2 3 2 )
自 己 誘 発 性 て ん か ん の 1 例 一 そ の 誘 発 機 序 な ら び に 行 動 療 法 的 試 み
精 神 経 誌 , 7 4 : 6 4 7 - 6 5 6
1 9 7 2
高 橋 幸 夫 , 和 気 章 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 3 3 )
症 性 斜 頚 に 対 す る 行 動 療 法 ( 系 統 的 脱 感 作 法 を 用 い て )
精 神 身 体 医 学 , 1 4 : 1 2 3 - 1 2 9
1 9 7 4
横 山 茂 生 , 渡 辺 昌 祐 , 久 保 信 介 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 3 4 )
二 重 盲 検 法 に よ る O x y p e r t i n e と d i a z e p a m の 各 種 神 経 症 に 対 す る 薬 効 比 較 .
薬 物 療 法 , 9 : 1 8 5 - 1 9 6
1 9 7 6
長 尾 卓 夫 , 大 下 俊 則 , 佐 藤 光 源 ほ か 併 2 3 5 )
遅 発 性 ジ ス ト ニ ア 患 者 の § 途 夜 ア ミ ン 代 謝 物 質 と 環 状 ヌ ク レ オ チ ド .
1 9 7 フ
神 経 化 学 , 1 6 : 9 - 1 2
山 本 光 利 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 3 6 )
精 神 症 状 を 呈 し た 特 発 性 血 小 板 減 少 性 紫 斑 病 ( 1 T P ) の 一 例 .
1 9 7 8
精 神 医 学 , 2 0 : 1 2 2 3 - 1 2 2 8
福 井 秀 明 , 池 田 久 男 , 佐 藤 光 源 , 日 笠 尚 知 , 大 月 三 郎 ( # 2 3 7 )
向 精 神 薬 服 用 中 に み ら れ る 周 期 性 四 肢 麻 癖
1 9 7 9
精 神 医 学 , 2 1 : 9 8 1 - 9 8 9
高 橋 幸 夫 , 佐 藤 光 源 , 和 気 章 , 大 月 三 郎 , 大 西 俊 和 ( # 2 3 8 )
神 経 症 と ポ リ グ ラ フ 反 応
1 9 7 9
心 身 医 学 , 1 9 : 2 0 7 - 2 1 3
高 橋 幸 夫 , 佐 藤 光 源 , 洲 脇 寛 , 大 西 俊 和 , 和 気 章 , 大 月 三 郎 ( # 2 3 9 )
神 経 症 と ポ リ グ ラ フ 一 不 安 唖 力 繹 発 作 を 主 訴 と す る 神 経 症 の 系 統 的 脱 感 作 療 法
1 9 7 9
心 、 身 医 学 , 1 9 : 3 8 9 - 3 9 5
友 田 孝 子 , 佐 藤 光 源 ほ か 併 2 4 0 )
メ ト ア ン フ ェ タ ミ ン 慢 性 投 与 に 伴 う 髄 液 及 ぴ 血 奬 中 環 状 ヌ ク レ オ チ ド の 変 化
1 9 7 9
精 神 神 経 薬 理 , 1 : 2 3 5 - 2 3 8
秋 山 一 文 , 佐 藤 光 源 , 大 月 三 郎 ( # 2 4 1 )
M e t h a m p h e t a m i n e 慢 性 投 与 に よ る ゜  H ・ s p i p e r o n e 高 親 和 性 結 合 部 位 の 変 化 .
1 9 8 1
神 経 化 学 , 2 0 : 6 8 . 7 1
秋 山 孝 子 , 佐 藤 光 源 , 大 月 三 郎 併 2 4 2 )
P r o b e n e c i d 誘 発 け い れ ん と 髄 液 中 環 状 ヌ ク レ オ チ ド ー k i n d l i n g p r e p a r a t i o n
を 用 い た 研 究
1 9 8 1
脳 と 神 経 , 3 3 : 1 1 0 7 - 1 1 1 3
藤本明,長尾卓夫,佐藤光源ほか(#243)
ラットにおけるアルコール身体依存作成の一技法.
アルコール研究と薬物依存,16:249-261 1981
森本清,佐藤光源,大月三郎(#244)
良好な経過を示した共生精神病の 1症例.
精神医学,23:941-943 1981
妹尾晴夫,佐藤光源,細川清(#245)
Bemegride賦活でSpike・wavestupor様状態をきたした非定型精神病の一例
臨床精神医学,11:1265-1270 1982
長尾卓夫,佐藤光源ほか併246)μ二江原 刀て,
遅発性ジスキネジアに対するCalciumHopantenate治療
臨床精神医学,11:1165-1172 1982
岡本基,佐藤光源,山下元司ほか(#247)
燃え上がり現象(k加dlingeffect)による二次てんかん原性変化の検討.
医学のあゆみ,120:673-675 1982
山下元司,秋山一文,佐藤光源ほか(#248)
抗精神病薬とキンドリング.
脳と神経,34:909-914 1982
陳喬瑛,佐藤光源(#249)
安非他命中毒興精神病之模式
當代医学雑誌,9:28-33 1983
西紋孝一,曽良一郎,佐藤光源,大月三郎(#250)
デキサメサゾン抑制試験(DST)の臨床的意義について
精神経誌,85:821-823 1983
原田俊樹,伊庭永二,佐藤光源併251)
精神分裂病者の退院一家族精神医学の立場から
精神医学,25:703-713 1983
秋山一文,佐藤光源,曽良一郎,大月三郎,和気章,福井秀明併252)
CTスキャンで認められた透明中隔腔71例についての臨床的研究
脳と神経,35:575-581 1983
森本清,森分隆,佐藤光源ほか(#253)
TR亘 analog(DN・1417)の抗けいれん効果
第 1報,キンドリングモデルを用いた研究.
脳と神経,35:189-195 1983
森本清,森分隆,佐藤光源ほか(#254)
TRH analog(DN・1417)の1亢けいれん効果
第2 報, TRH、Tとの比較.
脳と神経,35:501-504 1983
森本清,森分隆,佐藤光源,大月三郎併255)
TRH analog(DN・1417)の抗けいれん効果
第3報,てんかんの予防効果.
脳と神経,35:787ーフ93 1983
27 .
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小 川 俊 彦 , 森 分 隆 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 5 6 )
T R H a n a l o g ( D N 、 1 4 1 7 ) の 発 作 後 抑 制 期 に 与 え る 影 響 ー キ ン ド リ ン グ モ デ ル
を 用 い た 研 究 .
1 9 8 4
脳 と 神 経 , 3 6 : 9 5 1 - 9 砧
柏 原 健 一 , 秋 山 孝 子 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 5 7 )
動 物 の m e t h a m p h e t a m i n e 異 常 行 動 に 及 ぼ す h a l o p e r i d 0 1 ,  s u l p i r i d e ,
1 9 8 4
C a e r u l e t i d e の 効 果 . 精 神 神 経 薬 理 , 6 : 1 8 1 - 1 8 9
佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 5 8 )
柏 原 健 一 , 藤 原
型 皇
^ ,
メ タ ン フ ェ タ ミ ン 逆 耐 性 形 成 に 及 ぼ す ハ ロ ペ り ド ー ル デ カ ノ エ ー ト の 効 果 .
1 9 8 4
神 経 化 学 , 2 3 : 1 2 6 - 1 2 8
佐 藤 光 源 ( # 2 5 9 )
柏 原 健 一 , 藤 原
壁 虹
占 王 ,
メ タ ン フ ェ タ ミ ン 逆 耐 性 に 及 ぽ す ハ ロ ペ り ド ー ル 持 続 投 与 の 効 果
1 9 8 4
精 神 神 経 誌 , 8 6 : 9 2 8 - 9 3 2
梶 田 三 郎 , 森 分 隆 , 佐 藤 光 源 ほ か 併 2 6 0 )
キ ン ド リ ン グ て ん か ん モ デ ル に お け る T R H 機 構 の 関 与
1 9 8 4
神 経 化 学 , 2 3 : 1 4 1 - 1 4 3
曽 良 一 郎 , 西 紋 孝 一 , 佐 藤 光 源 ほ か 併 2 6 1 )
感 情 病 , 精 神 分 裂 病 に お け る 血 奬 遊 雜 M H P G , デ キ サ メ サ ゾ ン 抑 制 試 験 , 血
清 C P K .
神 経 化 学 , 2 3 : 1 8 6 - 1 8 8
柏 原 健 一 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 6 2 )
M e t h a m p h e t a m i n e 長 期 投 与 で み ら れ た ラ ツ ト の 異 常 行 動 の 変 化 .
1 9 8 5
薬 物 ・ 精 神 ・ 行 動 , 5 : 2 6 1 - 2 7 0 ,
佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 6 3 )
唯 宜
梶 田 三 郎 , 藤 原
^ ,
覚 醒 剤 精 神 病 モ デ ル に お け る 脳 内 T R H 系 の 変 化 、
1 9 8 5
神 経 化 学 , 2 4 : 4 5 4 - 4 5 6 ,
佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 6 4 )
皇 t
原 田 俊 樹 , 蕨 原
^ ,
抗 精 神 病 薬 Z o t e p i n e の セ ロ ト ニ ン ( 5 H T 、 1 , 5 H T ・ 1 A , 5 H T ・ 1 B , 5 H T ・ 2 ) 受 容
体 に 対 す る 作 用 に つ い て .
1 9 8 5
神 経 化 学 , 2 4 : 5 4 1 - 5 4 3
原 田 俊 樹 , 柏 原 健 一 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 6 励
ト 線 条 体 、 1 、 叩 i p 0 加 n e 結 合 部 位 の 変 化 .
H a l o p e r i d o l d e c a n o a t e 投 与 に よ る ラ ツ
1 9 8 5
神 経 精 神 薬 理 , フ : 4 1 - 4 4
山 本 智 之 , 佐 藤 光 源 ( # 2 6 6 )
精 神 分 裂 病 に お け る K D 1 3 6 の 試 験 成 績 .
臨 床 医 薬 , 1 : 9 7 - 1 0 6
原 田 俊 樹 , 大 月 三 郎 , 佐 藤 光 源 , 和 気 章 ( # 2 6 7 )
Z o t e p i n e が 有 効 で あ っ た 難 治 性 精 神 病 状 態 一 n o n ・ d o p a m i n e p s y c h o s i S と の 関
連 か ら .
新 薬 と 臨 床 , 3 4 : 1 3 5 2 - 1 3 5 7
森 本 清 , 佐 藤 光 源 , 大 月 三 郎 ( # 2 6 8 )
退 行 期 に 初 発 す る 幻 覚 妄 想 状 態 一 抗 精 神 病 薬 に 対 す る 反 応 性 と 臨 床 像
精 神 医 学 , 2 7 : 1 0 0 3 - 1 0 1 1
1 9 8 5
1 9 8 5
1 9 8 5
1 9 8 4
原田俊樹,佐藤光源,三村興二,大月三郎併269)
精神分裂病患者の退院(第2報)一患者の退院に対する認識を中心に
精神医学,27:1281-1287 1985
秋山一文,山田了士,佐藤光源ほか(#270)
興奮性アミノ酸受容体活性化によるラツト脳のPhosphatidyHnoS北01
turnover :生後発達に伴う変化とibotenate刺'敷効果に対するN・methyl・D・as・
Partateの増強効果について
神経化学,25:133-135 1986
氏家寛,梶田三郎,佐藤光源ほか併271)
Meth血Phet血ine投与ラツトにおける脳内SubstancePとその受容体の変化.
神経化学,25:478-480 1986
原田俊樹,佐藤光源ほか(#272)
精神分裂病患、者の退院 (第3報)一患者と家族の退院に対するえ忍識の比較.
精神医学,28:21-27 1986
柏原健一,佐藤光源,原田俊樹(#273)
中枢ドパミン系に及ぽすhaloperidoldecanoateの効果.
薬物・精神'行動,6:353-358 1986
梶田三郎,福田賢司,佐藤光源ほか(#274)
精神科領域の不眠症に対する新睡眠薬Z叩icloneの臨床評価.
診療と新薬,23:417-423 1986
中島誠,梶田三郎,佐藤光源ほか(#275)
メタンフェタミン逆耐性と脳内特異的TRH結合:持続及び反復投与による差
異とハロペりドール前処置による影響.
神経化学,25:481-4部 1986
山田了士,秋山一文,佐藤光源ほか(#276)
肩桃核キンドリングラットの肩桃核,海馬スライスに於けるibotenicacid刺
激によるPhosphatidylinositolturnoverの変化'
神経化学,25:484-486 1986
武南克子,佐藤光源ほか併27フ)
精神分裂病及びその近緑疾患の入院薬物療法に関する統計学的研究'
精神医学,29:379-388 1987
風早靖子,佐藤光源ほか併278)
Methamphetamine反復投与後のドーパミン自己受容体感受性及びCocaineと
の交差逆耐性ーラット脳内透析法による検討
神経化学,26:502-504 1987
山田了士,佐藤光源ほか併279)
肩桃核キンドリングラットの海馬,肩桃核における興奮性アミノ酸受容体に
関連したイノシトールリン脂質代謝回転の変化.
神経化学,26:172-174 1987
秋山一文,佐藤光源ほか(#280)
肩桃核キンドリングラットの肩桃核における興奮性アミノ酸受容体に関連し
たイノシドルリン脂質代謝回転の変化一長期持続性及び刺激側・反対側別の
検討.
神経化学,26:175-176 1987
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濱 村 貴 史 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 8 1 )
C e r u l e t i d e 末 梢 投 与 に よ る ラ ッ ト 線 条 体 ド パ ミ ン 放 出 抑 制 に 対 す る V a g o t o m y
の 影 響
神 経 化 学 , 2 6 : 3 6 4 - 3 6 6
1 9 8 7
原 田 俊 樹 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 8 2 )
難 治 精 神 病 状 態 に 対 す る Z o t e p i n e の 治 療 効 果 に っ い て
1 9 8 7
新 薬 と 臨 床 , 3 6 : 1 4 4 7 - 1 4 5 9
松 江 克 彦 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 8 3 )
側 方 眼 球 運 動 か ら み た 左 右 大 脳 半 球 機 能 一 精 神 分 裂 病 と 健 常 者 の 所 見 に つ い て
1 9 8 7
臨 床 脳 波 , 2 9 : 7 2 1 - 7 2 6
稲 永 和 豊 , 佐 藤 光 源 ほ か 併 2 8 4 )
T R H  a n a l o g ( D N 、 2 4 1 7 ) 経 口 剤 の 難 治 性 て ん か ん に お け る 臨 床 試 験 ,
1 9 8 8
て ん か ん 研 究 , 6 : 5 8 - 6 8
秋 山 一 文 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 8 5 )
肩 桃 核 に お け る 興 奮 性 ア ミ ノ 酸 受 容 体 に 連 関 し た イ ノ シ ト ー ル リ ン 脂 質 代 謝
回 転 .
医 学 の あ ゆ み , 1 4 5 : 6 4 3 - 6 4 4
1 9 8 8
氏 家 寛 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 8 6 )
M e t h a m p h e t a m i n e 慢 性 投 与 に よ る S u b s t a n c e  P  受 容 体 の 変 化 .
薬 物 ・ 精 神 ・ 行 動 , 8 : 2 8 5 - 2 8 6
1 9 8 8
山 田 了 士 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 8 7 )
海 馬 キ ン ド リ ン グ に お け る イ ボ テ ン 酸 添 加 に よ る イ ノ シ ト ー ル リ ン 脂 質 代 謝
回 転 の 変 化 一 そ の 長 期 持 続 性 、
1 9 8 8
神 経 化 学 , 2 7 : 3 0 6 - 3 0 7
山 本 智 之 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 8 8 )
徐 放 性 薬 剤 h a l o p e r i d o l d e c a n o a t e の 長 期 使 用 経 験
薬 理 と 治 療 , 1 6 : 4 2 5 - 4 3 4
1 9 8 8
梶 田 三 郎 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 8 9 )
肩 桃 核 キ ン ド リ ン グ ラ ッ ト に お け る 肩 桃 核 / 梨 状 葉 皮 質 お よ び 海 馬 の t h y ・
r o t r o p i τ 1 、 i n g h o n n o n e ,  s o m a t o s t a t i 1 1 ,  c h o l e w s t o k i 1 1 i 1 1 ,  s u b s t a l ) c e P  の 変 イ ヒ
1 9 8 8
脳 と 神 経 , 4 0 : 5 2 5 - 5 3 0
中 村 靖 , 佐 藤 光 源 ほ か 併 2 9 の
G A B A 受 容 体 作 動 薬 ( p r o b a g i d e ) の 抗 け い れ ん 効 果
1 9 8 8
神 経 精 神 薬 理 , 1 0 : 8 6 3 - 8 7 0
藤 原 明 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 9 1 )
ア ル コ ー ル 雜 脱 症 状 の 再 現 率 と 飲 酒 様 態 の 変 化 .
ア ル コ ー ル と 薬 物 依 存 , 2 3 : 1 9 7 - 2 1 9
1 9 8 8
松 岡 洋 夫 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 9 2 )
図 形 お よ び 文 字 の 情 報 処 理 に 関 係 す る 事 象 関 連 電 位 .
1 9 9 0
臨 床 脳 波 , 3 2 : 1 6 6 - 1 7 0
沼 知 陽 太 郎 , 吉 田 寿 美 子 ほ か ( # 2 9 3 )
N C 、 メ タ ン フ ェ タ ミ ン の 逆 耐 性 形 成 ラ ッ ト に お け る 脳 内 動 態 の 検 討 .
神 経 化 学 , 2 9 : 1 5 0 - 1 5 1
1 9 9 0
斎藤秀光,佐藤光源ほか併294)
脳血管障害に対する塩酸インデロキサジン(エレン)の治療成績一170例によ
る検討.
診療と新薬,27:181-193 1990
松江克彦,佐藤光源ほか(#295)
精神分裂病における追跡眼球運動障害と衝動性眼球運動の抑制障害.
臨床精神医学,20:1243-12卵 1991
沼知陽太郎,佐藤光源ほか併296)
メタンフェタミン逆耐性ラットにおける伽1、RT155 の脳内分布の変化
神経化学,31:272-273 1992
吉田寿美子,佐藤光源ほか併297)
メタンフェタミン,コカイン反復投与による3H、WIN35428のラット脳内集積
の変化
神経化学,31:274-275 1992
刑部和仁,松岡洋夫,佐藤光源併298)
反響言語,保続を主徴とした非て人かん性てんかん重延状態の一例
精神医学,134:995-1004 1992
近藤等,佐藤光源(#299)
老人のせん妄対策.
総合臨床,42:613-614 1993
風祭元,今野滋,佐藤光源ほか(#300)
精神神経科領域における睡眠障害に対するZ0ゆidenの臨床効果
臨床医薬,9(SUPPI.2):23-39 1993
風祭元,山下格,佐藤光源ほか併301)
精神分裂病,繰うつ病に伴う不眠に対するZolpidenの臨床評価
臨床医薬,9:107-136 1993
風祭元,菅野道,佐藤光源ほか(#302)
精神科領域における不眠に対するZolpiden長期投与の臨床的検討.
臨床精神医学,22:625640 1993
刑部和仁,松江克彦,佐藤光源(#303)
精神分裂病におけるantisaccadeと追跡眼球運動の異常.
臨床脳波,35:36-40 1993
山崎英樹,国吉和秀,佐藤光源ほか(#304)
老年期における重度痴呆の類型分類一画像所見との対応.
老年精神医学,5:199-214 1994
斎藤秀光,松岡洋夫,佐藤光源(#305)
うつ病の認知機能と事象関連電位.
こころの臨床ア・ラ・カルト,13念83-288 1994
菅原幸恵,後藤裕,佐藤光源併306)
遅発性ジストニアの一症例の発症経過とdantrolenesodiumの効果.
臨床精神医学,23:315-321 1994
本多奈美,工藤充哉,佐藤光源ほか(#307)
ン非依存性糖尿病へのアプローチ.精神発達遅滞児の問題行動とインスリ
小児科臨床,48:1995-1997 1995
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大 沢 真 理 子 , 猪 ノ 坂 孝 雄 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 3 0 8 )
獲 得 け い れ ん 準 備 性 と 二 次 性 全 般 化 発 作
海 馬 組 織 学 的 変 化 と の 関 連 一 肩 桃 核 キ ン ド リ ン グ に よ る 研 究 .
て ノ V か ん 研 究 , 1 3 : 1 1 3 - 1 2 1
1 9 9 5
菅 原 幸 恵 , 粟 田 主 一 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 3 0 9 )
間 欠 型 一 酸 化 炭 素 中 毒 の 一 症 例 に お け る 神 経 心 理 学 的 経 過
臨 床 神 経 心 理 , 5 : 3 7 - 4 1
1 9 9 5
吉 田 寿 美 子 , 沼 知 陽 太 郎 , 佐 藤 光 源 ほ か 併 3 1 0 )
メ タ ン フ ェ タ ミ ン 慢 性 投 与 に 伴 う ラ ッ ト 断 崖 回 避 反 応 の 変 化
日 本 神 経 精 神 薬 理 学 雑 誌 , 1 5 : 3 9 7 - 4 0 3
1 9 9 5
松 岡 洋 夫 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 3 1 1 )
精 神 分 裂 病 に お け る 事 象 関 連 電 位 と 側 頭 葉 ・ 海 馬 体 積 異 常 と の 関 連
臨 床 脳 波 , 3 8 : 7 3 - 7 8
1 9 9 6
岩 舘 敏 晴 , 牛 島 定 信 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 3 1 2 )
精 神 分 裂 病 の 概 念 と 用 語 に 関 す る ア ン ケ ー ト 調 査 報 告
精 神 経 誌 , 4 : 2 4 5 - 2 5 5
1 9 9 6
斎 藤 秀 光 , 松 岡 洋 夫 , 佐 藤 光 源 ほ か 併 3 1 3 )
う つ 病 の 認 知 障 害 に 関 す る 事 象 関 連 電 位 を 用 い た 研 究 一 精 神 分 裂 病 者 お よ び
健 常 者 と の 比 較 .
精 神 経 誌 , 9 9 : 5 5 5 - 5 7 4
1 9 9 7
岩 舘 敏 晴 , 牛 島 定 信 , 佐 藤 光 源 ほ か 併 3 1 4 )
精 神 分 裂 病 の 概 念 と 用 語 に 関 す る ア ン ケ ー ト 調 査 報 告 : そ の 2
精 神 経 誌 , 8 9 9 : 5 8 8 - 6 1 3
1 9 9 7
斎 藤 秀 光 , 山 崎 英 樹 , 佐 藤 光 源 ほ か 併 3 1 5 )
ア ル ツ ハ イ マ ー 型 痴 呆 の 聴 覚 性 事 象 関 連 電 位 .
臨 床 脳 波 , 4 0 : 4 7 5 - 5 7 6 ,
1 9 9 8
三 浦 伸 義 , 加 藤 倫 紀 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 3 1 6 )
遷 延 性 の 離 脱 期 せ ん 妄 を 呈 し た ブ プ レ ポ ル フ ィ ン 依 存 の  1 例 .
精 神 医 学 , 3 9 : 8 4 0 - 8 4 2
1 9 9 7
沼 知 陽 太 郎 , 佐 藤 光 源 ( # 3 1 7 )
ス ト レ ス と 逆 耐 性 仮 説 .
精 神 科 治 療 学 , 1 3 : 4 3 1 - 4 3 8
1 9 9 8
刑 部 和 仁 , 宮 腰 哲 生 , 佐 藤 光 源 ほ か 併 3 1 8 )
精 神 分 裂 病 に 特 異 的 な 主 観 的 精 神 症 状 に つ い て 一 B o n n 大 学 基 底 症 状 評 価 尺 度
( B S A N B S ) に よ る 検 討 .
精 神 医 学 , 4 0 : 7 2 9 - 7 3 5
1 9 9 8
山 崎 尚 人 , 三 輪 真 也 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 3 1 9 )
客 観 的 評 価 尺 度 に よ る 分 裂 病 性 思 考 障 害 の 検 討 .
精 神 医 学 , 4 0 : 1 0 8 7 - 1 0 9 4
1 9 9 8
粟 田 主 一 , 金 野 倫 子 , 佐 藤 敏 光 , 佐 藤 光 源 ( # 3 2 0 )
老 年 期 の 難 治 性 う つ 病 の 電 気 け い れ ん 療 法 .
老 年 精 神 医 学 , 1 0 : 3 1 6 - 3 2 3
1 9 9 9
粟田主一,金野倫子,佐藤敏光,佐藤光源(#321)
老年期の難治性うつ病の電気けいれん療法
老年精神医学,10:316-323
4.総説・解説
佐藤光源, wadaJA(#322)
新しい実験てんかんモデルとしての"kindling"preparation :展望
脳と神経,27:257-273 1975
佐藤光源(#323)
燃え上がり効果(k血dling effect),
脳研究会誌,1:121-130 1975
佐藤光源併詑4)
1墾n田血ge貸ect(燃え上がり効果)一現象とてんかん研究モデルとしての応用
神経進歩,22:813-814 1978
佐藤光源(#325)
履歴現象と精神障害
臨床精神医学,8:465-472 1979
佐藤光源(#326)
Nndling effect
脳神経外科学,8:429-432 1980
佐藤光源,秋山一文(#327)
慢性覚醒剤中毒の再燃現象
神経精神薬理,2:249-259 1980
佐藤光源併328)
Kindling一今日的意義について.1.てんかん
臨床脳波,24:61-67 1982
佐藤光源併329)
Kindling一今日的意巽について.Ⅱ.倶垣頁葉てんかん
臨床脳波,24:140-147 1982
佐藤光源(#認0)
Kindling一今日的意義にっいて.Ⅲ.精神病への新しいアプローチ
臨床1齢皮,24:209-216 1982
佐藤光源,柏原健一併331)
慢性覚醒剤中毒における幻覚妄想状態の生物学的機序:展望
精神医学,24:802-818 1982
佐藤光源,陳喬瑛併332)
精神分裂病と覚醒剤依存
臨床精神医学,11:1463-1470 1982
佐藤光源,森本清(#333)
てんかんの病態モデル
精神医学,25:275-282 1983
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佐 藤 光 源 , 森 本 清 ( # 認 4 )
て ん か ん に か か わ る 促 進 系 と 抑 制 系
神 経 進 歩 , 2 7 : 5 7 8 - 5 8 8
佐 藤 光 源 ( # 3 3 5 )
臨 床 か ら み た 覚 せ い 剤 問 題 .
公 衆 衛 生 , 4 8 : 8 5 8 - 8 6 4
佐 藤 光 源 , 中 津 武 志 併 3 3 6 )
て ん か ん と 燃 え 上 が り 現 象 ( k i n d l i n g  e f f e c t )
蛋 白 質 ・ 核 酸 ・ 酵 素 ,  P P . 2 9 : 2 7 2 - 2 8 3
佐 藤 光 源 , 岡 本 基 ( # 3 3 7 )
て ん か ん
日 本 臨 床 , 4 2 : 3 3 4 - 8 8 4
佐 藤 光 源 , 森 田 恭 平 ( # 3 3 8 )
側 頭 葉 て ん か ん
C l i n .  N e u r o s c i e n c e , 2 : 5 9 7 - 6 0 1
佐 藤 光 源 , 岡 本 基 ( # 3 3 9 )
キ ン ド リ ン グ と G A B A ,  T R H そ の 他 の ぺ プ チ ド .
神 経 研 究 の 進 歩 , 2 9 : 1 0 1 4 - 1 0 2 2
佐 藤 光 源 ほ か 併 3 4 0 )
覚 醒 剤 精 神 病
C l i n i c e l N e u r o s c i e n c e , 5 : 1 0 - 1 5
佐 藤 光 源 ( # 3 4 1 )
覚 醒 剤 精 神 病 及 び 精 神 分 裂 病 と の 関 連
精 神 医 学 , 3 0 : 4 認 ・ 4 4 2
佐 藤 光 源 ( # 3 4 2 )
異 常 行 動 の 神 経 化 学
代 謝 , 2 5 : 6 3 - 7 4
佐 藤 光 源 ( # 3 4 3 )
て ん か ん と N e u r o t r a n s m i t t e r
医 学 の あ ゆ み , 1 4 6 : 4 8 7 - 4 9 0
佐 藤 光 源 , 森 本 清 併 3 4 4 )
キ ン ド リ ン グ モ デ ル に お け る け い れ ん 準 備 性 と 発 作 発 現 の 神 経 機 構 .
神 経 研 究 の 進 歩 , 3 3 : 8 8 4 - 8 9 1
佐 藤 光 源 , 松 岡 洋 夫 ( # 3 4 5 )
精 神 分 裂 病 に お け る 発 症 脆 弱 性
臨 床 精 神 病 理 , 1 2 : 1 8 5 - 1 9 5
佐 藤 光 源 , 伊 藤 千 裕 ( # 3 4 6 )
睡 眠 障 害 の 診 断 .
心 、 身 医 療 , 4 : 1 9 - 2 3
佐 藤 光 源 併 3 4 7 )
て ん か ん .
臨 床 外 科 , 4 7 : 4 8 - 1 4 9
1 9 8 3
1 9 8 4
1 9 8 4
1 9 8 4
1 9 8 4
1 9 8 5
1 9 8 7
1 9 8 8
1 9 8 8
1 9 8 8
1 9 8 9
1 9 9 1
1 9 9 2
1 9 9 2
佐藤光源,松本和紀併348)
分裂病再発の生物学的基礎
精神医学レビュー, PP.27-33
佐藤光源併349)
覚醒剤一乱用・依存と脳障害
こころの科学,57:69-72
佐藤光源,堺俊明(#35の
精神分裂病の概念と呼称をめぐって
精神経誌,98:701-731
佐藤光源(#351)
精神分裂病の薬物療法の新しい指針
総合病院精神医学,9:1-6
佐藤光源併352)
キンドリングからみた難治てんかんの神経機構
日本神経精神薬理学雑誌,17:31-34
佐藤光源(#353)
老年期うつ病
宮城県医師会報,3:128-130
佐藤光源,松岡洋夫併354)
ZubinとCiompiの脆弱性概念一有用性と限界
精神科治療学,12:487-494
佐藤光源併355)
薬物選択アルゴリズム研究の現状一有用性と限界
精神医学,39:1140-1144
佐藤光源併356)
精神分裂病のガイドライン
特集:診断・治療のガイドラインとその問題点,
最新医学,55:1193-1196
佐藤光源,泉孝英(#357)
精神分裂病の治療ガイドラインをめぐって
最新医学,55:1198-1209
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1994
1994
(共著)
奥村二吉,池田久夫,佐藤光源(#358)
再び前頭葉と発動障害について.日本医事新報,2260:26-31
大月三郎,佐藤光源併359)
燃え上がり現象一dopaminekindlingの臨床的意義
日本臨床,36:666-667
諏訪望,神庭重信,佐藤光源併360)
向精神薬の進歩と将来
精神医学,40:1030-1042
1996
1997
1997
1997
1997
1997
2000
2000
967
1978
1998
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5 , 国 内 講 演 ( 抜 粋 )
5 - 1 . 講 演 ( 特 別 講 演 ・ 教 育 講 演 ・ シ ン ポ ジ ウ ム )
佐 藤 光 源 ( * 0 4 8 )
K i n d l i n g p r e P 釘 a t i o n を 用 い た て ん か ん の 実 験 的 研 究
盛 岡 ,  1 9 7 5
第 9  回 日 本 て ん か ん 学 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
佐 藤 光 源 ( * 0 4 9 )
辺 縁 系 発 作 と 脳 内 カ テ コ ラ ミ ン ー と く に 脳 ド ー パ ミ ン ニ ュ ー ロ ン 系 の 関 与 に
つ い て
福 島 ,  1 9 7 6
第 1 0 回 日 本 て ん か ん 学 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
佐 藤 光 源 ( * 0 5 の
精 神 病 状 態 と そ の 精 神 病 様 状 態 の 病 態 に つ い て
箕 面 ,
第 4 回 精 神 科 学 懇 話 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
1 9 7 9
佐 藤 光 源 ( * 0 5 1 )
て ん か ん の 成 因 一 神 経 生 理 学 か ら .
長 崎 ,
第 1 3 回 日 本 て ん か ん 学 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
1 9 7 9
佐 藤 光 源 ( * 0 5 2 )
け い れ ん と 抗 け い れ ん 薬
大 阪 ,  1 9 8 1
第 5  回 薬 理 研 連 , シ ン ポ ジ ウ ム
佐 藤 光 源 ( * 0 5 3 )
K i n d l i n g : 転 移 現 象 か ら み た 二 次 て ん か ん 原 性 ( s e c o n d a r y  e p i l e p t o g e n e s i s )
鹿 児 島 ,  1 9 8 1
第 1 5 回 日 本 て ん か ん 学 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
佐 藤 光 源 ( * 0 5 4 )
覚 せ い 剤 中 毒 に お け る 逆 耐 性 現 象 一 臨 床 と 基 礎 .
京 都 ,
1 9 8 2
第 7 8 回 日 本 精 神 神 経 学 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
佐 藤 光 源 ( * 0 5 5 )
キ ン ド リ ン グ 研 究 の 回 顧 と 展 望
米 子 ,
第 1 2 回 日 本 脳 波 ・ 筋 電 図 学 会 , 教 育 講 演
1 9 8 2
佐 藤 光 源 ( * 0 5 6 )
て ん か ん の 病 態 モ デ ル : キ ン ド リ ン グ .
名 古 屋 ,
第 4 回 日 本 生 物 学 的 精 神 医 学 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
1 9 8 2
佐 藤 光 源 ( * 0 5 7 )
妄 想 、 型 分 裂 病 の 生 物 学 的 基 礎
名 古 屋 ,  1 9 8 4
第 1 4 回 精 神 薬 理 研 究 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
佐 藤 光 源 ほ か ( * 0 5 8 )
T R H 誘 導 体 :  D N 、 1 4 1 7 脳 室 内 投 与 に よ る キ ン ド リ ン グ 予 防 効 果 と 抗 け い れ ん
の 効 果
宇 都 宮 ,  1 9 8 4
第 1 8 回 日 本 て ん か ん 学 会 , ス ペ シ ャ ル セ ツ シ ヨ ン
佐 藤 光 源 ( * 0 5 9 )
ド バ ミ ン 仮 説 の 検 証 と そ の 問 題 点 .
久 留 米 ,  1 9 8 4
第 8 回 西 日 本 精 神 神 経 学 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
佐 藤 光 源 , 藤 原 豊 ( * 0 6 の
メ タ ン フ ェ タ ミ ン 胎 生 期 投 与 に よ る 行 動 奇 形 と 脳 内 生 化 学 的 変 化
東 京 ,  1 9 8 4
発 達 神 経 科 学 , シ ン ポ ジ ウ ム
佐藤光源,中津武志,中島豊爾(*061)
てんかん焦点形成による反対側半球の機能変化
東京,大脳半球と精神病理ワークショップ,
佐藤光源(*062)
KindlingとGABA, TRH
第20回脳のシンポジウム, 岡山,
佐藤光源(*063)
精神分裂病,てんかんと燃え上がり現象
東北大学教授就任記念講演会, 仙口,
佐藤光源(*064)
慢性分裂病をめぐって一慢性化の機構
東京,第2 回分裂病シンポジウム,
佐藤光源(*06励
異常行動とドーパミン
東京,第8 回内藤記念財団シンポジウム,
佐藤光源(*066)
てんかんの難治化予防と発作抑制に関する実験的研究
米子,第15回薬物活性シンポジウム,
佐藤光源(*067)
精神分裂病の再発について
第41回東北精神神経学会,特別講演 盛岡,
佐藤光源(*068)
てんかんと興奮性アミノ酸
京都,第17回日本脳波・筋電図学会,教育講演
佐藤光源(*069)
卒後研修一とくに臨床実習をめぐって.
旭川,第6回全国精神医学講座担当者会議,シンポジウム
佐藤光源(*070)
けいれん準備性の生化学
第10回東北てんかん学会,特別講演 仙口, 1988
佐藤光源(*071)
うつ病の生物学的基盤
仙口,第27回東北心身医学会,特別講演 1988
佐藤光源(*072)
慢性キンドリングモデルによるてんかん発作発現機序の解明.
金沢, 1989第24回脳のシンポジウム,
佐藤光源(*073)
てんかんの精神症状一発作後および発作間欠期精神障害の生物学的機序
金沢,第22回日本てんかん学会,シンポジウム 1989
佐藤光源(*074)
生物学的精神医学における分裂病概念について
前橋,第13回日本生物学的精神医学会,シンポジウム 1991
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佐 藤 光 源 ( * 0 7 5 )
覚 醒 剤 依 存 ・ 精 神 病 と 脳 障 害
日 本 ア ル コ ー ル 医 学 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
佐 藤 光 源 ( * 0 7 6 )
実 験 て ん か ん の 現 状 と 未 来
第 1 回 冬 季 脳 研 究 会 , 教 育 講 演
佐 藤 光 源 ( * 0 7 フ )
難 治 て ん か ん の 病 態 : キ ン ド リ ン グ モ デ ル に よ る 最 近 の 知 見
第 1 6 回 ぺ ン フ ィ ー ル ド 記 念 懇 話 会 , 特 別 講 演
佐 藤 光 源 ( * 0 7 8 )
て ん か ん 焦 点 の 基 礎 研 究 : 総 合 討 論 お よ び 総 括 .
第 2 8 回 日 本 て ん か ん 学 会 , サ テ ラ イ ト シ ン ポ ジ ウ ム
佐 藤 光 源 ( * 0 7 9 )
キ ン ド リ ン グ に よ る て ん か ん の 病 態 解 明
第 2 4 回 日 本 医 学 会 , 講 演
佐 藤 光 源 ( * 0 8 の
発 作 発 現 の 神 経 機 構 .
第 2 9 回 日 本 て ん か ん 学 会 , サ テ ラ イ ト シ ン ポ ジ ウ ム
佐 藤 光 源 ( * 0 8 1 )
覚 醒 剤 乱 用 に よ る 二 次 性 脳 障 害
第 5 回 精 神 疾 患 関 連 班 合 同 シ ン ポ ジ ウ ム ,
佐 藤 光 源 ( 、 0 8 2 )
ガ イ ド ラ イ ン の あ り 方 と 今 後 の 取 り 組 み .
第 8 回 日 本 臨 床 精 神 神 経 薬 理 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム ,
佐 藤 光 源 ( * 0 8 3 )
覚 醒 剤 精 神 病 の 診 断 と 治 療
第 2 5 回 日 本 医 学 会 総 会 シ ン ポ ジ ウ ム
佐 藤 光 源 ( * 0 8 4 )
米 国 精 神 科 治 療 ガ イ ド ラ イ ン に み る 精 神 医 学 の 動 向
第 4 1 回 日 本 心 身 医 学 会 , 教 育 講 演
佐 藤 光 源 ( * 0 8 5 )
精 神 分 裂 病 の 薬 物 療 法 の 新 し い 指 針 .
第 9 回 日 本 総 合 病 院 精 神 医 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム ,
佐 藤 光 源 ( * 0 8 6 )
大 脳 皮 質 キ ン ド リ ン グ
第 2 回 日 本 冬 季 脳 研 究 会 ,
佐 藤 光 源 ( 、 0 8 7 )
精 神 分 裂 病 治 療 に お け る 合 理 的 薬 物 選 択
第 2 4 回 精 神 神 経 薬 理 シ ン ポ ジ ウ ム ,
佐 藤 光 源 ( * 0 8 8 )
キ ン ド リ ン グ に よ る て ん か ん の 病 態 研 究 一 最 近 の 進 歩
第 1 8 回 東 北 て ん か ん 学 会 , 特 別 講 演
東 京 ,
1 9 9 1
旭 川 ,
1 9 9 3
東 京 ,
1 9 9 3
岡 山 ,
名 古 屋 ,
1 9 9 4
1 9 9 5
大 分 ,
1 9 9 5
東 京 ,
1 9 9 5
札 幌 ,
1 9 9 8
東 京 ,
1 9 9 9
東 京 ,
2 0 0 0
東 京 ,
1 9 9 6
旭 川 ,
1 9 9 6
博 多 ,
1 9 9 6
仙 口 ,
1 9 9 6
佐藤光源(*089)
キンドリングからみた難治てんかんの神経機構
第22回脳の医学・生物学研究会,
佐藤光源(*090)
てんかん学の進歩とキンドリング
第訟回日本てんかん学会,会長講演
佐藤光源(*091)
精神分裂病の治療ガイドライン
東京慈恵会医科大学精神医学講座同門会総会,講演
佐藤光源(*092)
覚醒剤の乱用一いためられる脳
世界脳週問2000講演会「脳の科学と医学」,
佐藤光源(*093)
精神分裂病はどこまでわかったか
第96回日本精神神経学会総会,会長講演
佐藤光源(*094)
てんかんの病態はどこまで分かったか
北日本ME技術者会40周年記念講習会,
佐藤光源(*095)
米国精神科治療ガイドラインにみる精神医学の動向
第41回日本心身医学会,教育講演
5-2.国内講演(研究会,学術講演会)
佐藤光源(*四6)
KindHngeffect:新しい実験てんかんモデルについて
第8回岡山電気生理研究会
佐藤光源(*097)
"燃え上がり効果"(Mndlingeffect)一現象とその応用
第4回岡山大学脳研究会,夏期セミナー
佐藤光源(*098)
側頭葉てんかんの神経機序
山陰てんかん懇話会,特別講演
佐藤光源(*099)
Nndlingと逆耐性現象にっいて
第69回東京都立精神医学総合研究所セミナー
佐藤光源(*100)
燃え上がり現象一発作の全般化機序について
第8回静岡てんかん集談会
佐藤光源(*101)
てんかんのメカニズムと治療一てんかんの生化学的側面
第8 回都立精神研シンポジウム,
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佐 藤 光 源 ( * 1 0 2 )
燃 え 上 が り 現 象 一 て ん か ん と 精 神 病 へ の 新 し い ア プ ロ ー チ
九 州 精 神 病 院 協 会 , 特 別 講 演
佐 藤 光 源 ( * 1 0 3 )
て ん か ん の 生 理 学
第 9 回 岡 山 大 学 脳 研 究 会 、 夏 期 セ ミ ナ ー
佐 藤 光 源 ( * 1 0 4 )
覚 醒 剤 中 毒 と 市 民 生 活
第 1 1 回 香 川 県 精 神 衛 生 大 会 , 公 開 座 談 会
佐 藤 光 源 ( * 1 0 5 )
て ん か ん に 伴 う 精 神 障 害
久 留 米 集 談 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 0 6 )
て ん か ん の 成 因 に つ い て
第 8  回 広 島 神 経 疾 患 、 同 好 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 0 7 )
て ん か ん の 成 因 を め ぐ る 研 究 の 現 状
第 8 回 群 馬 て ん か ん 懇 話 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 0 8 )
キ ン ド リ ン グ か ら み た て ん か ん の 病 態
第 8 回 北 陸 て ん か ん 懇 話 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 0 9 )
精 神 分 裂 病 の 再 発 と 予 後
広 島 県 精 神 科 医 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 1 の
て ん か ん の 基 礎 的 研 究
兵 庫 県 精 神 病 院 協 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 1 1 )
老 年 期 の う つ 病 一 と く に 難 治 例 に つ い て .
仙 台 市 医 師 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 1 2 )
老 年 期 の 脳 障 害 .
第 1 回 脳 障 害 研 究 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 1 3 )
続 発 全 般 発 作 の 病 態 に つ い て .
第 3 回 青 森 神 経 精 神 科 学 懇 話 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 1 4 )
覚 醒 剤 精 神 病
高 松 精 神 科 神 経 科 臨 床 研 究 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 1 5 )
精 神 分 裂 病 の 再 発 と 予 後
日 本 精 神 病 院 協 会 研 修 会 ,
福 岡 ,
1 9 8 2
岡 山 ,
観 音 寺 ,
1 9 8 2
久 留 米 ,
1 9 8 2
1 9 8 3
広 島 ,
1 9 8 3
前 橋 ,
1 9 8 4
^ i 尺 ,
1 9 8 4
広 島 ,
1 9 8 6
神 戸 ,
1 9 8 7
仙 口 ,
1 9 8 7
仙 台 ,
1 9 8 7
青 森 ,
1 9 8 7
高 松 ,
1 9 8 7
仙 口 ,
1 9 8 7
佐藤光源(*116)
てんかんの難治化と予防
宮城県医師会夏期医学講座,
佐藤光源(*117)
精神分裂病の再発と症状の慢性化.
岡山学術講演会,
佐藤光源(*118)
てんかん発生のメカニズム.
日本医科大学,特別講義
佐藤光源(*119)
精神分裂病の再発について一覚醒剤精神病による考察.
福島医科大学記念講演会,特別講演
佐藤光源(*12の
てんかんの難治化について.
第14回山形てんかん懇話会,
佐藤光源(*121)
精神現象と神経伝達物質.
香川医科大学,特別講義
佐藤光源(*122)
てんかんはなぜ慢性疾患か
第18回沖縄てんかん学術講演会,
佐藤光源(*123)
精神分裂病の再発について
高知学術講演会,
佐藤光源(*124)
脳と心の老化
宮城県成人病予防協会,
佐藤光源(*125)
精神分裂病.
香川精神科医会,
佐藤光源(*126)
精神分裂病の再発について
道南精神科医会,
佐藤光源(*127)
経過からみた精神分裂病
宮崎県精神科医会,
佐藤光源(*128)
精神分裂病への生物学的接近
大月三郎教授開講20周年記念講演会,
佐藤光源(*129)
再発からみた精神分裂病
栃木県精神科学術研究会,
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佐 藤 光 源 ( * 1 3 0 )
精 神 分 裂 病 の 再 発 脆 弱 性 に つ い て
第 2 3 回 北 海 道 精 神 病 院 協 会 学 術 講 演 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 3 1 )
再 発 か ら み た 分 裂 病 ー シ ス テ ム 障 害 論 ( c i o m p D の 有 用 性
日 本 精 神 病 院 協 会 , 学 術 研 修 会
佐 藤 光 源 ( * 1 3 2 )
再 発 か ら み た 精 神 分 裂 病 の 諸 問 題
富 山 県 精 神 科 医 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 3 3 )
覚 醒 剤 精 神 病 一 分 裂 病 へ の ア プ ロ ー チ
会 津 精 神 科 懇 話 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 3 4 )
キ ン ド リ ン グ .
第 1 回 多 摩 て ん か ん 懇 話 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 3 5 )
精 神 分 裂 病 の 再 発
岡 山 大 学 医 学 部 , 特 別 講 義
佐 藤 光 源 ( * 1 3 6 )
分 裂 病 の シ ス テ ム 理 論 と 脆 弱 性 概 念
琉 球 大 学 精 神 科 研 究 会 , 講 演
佐 藤 光 源 ( * 1 3 7 )
再 発 か ら み た 精 神 分 裂 病 の 脆 弱 性 .
名 古 屋 市 立 大 学 精 神 科 研 究 会 , 講 演
佐 藤 光 源 ( * 1 3 8 )
て ん か ん 発 作 発 現 の メ カ ニ ズ ム
第 1 4 回 て ん か ん 学 基 礎 講 座 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 3 9 )
分 裂 病 症 状 の 再 発 脆 弱 性 .
第 1 回 和 歌 山 精 神 疾 患 研 究 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 4 0 )
精 神 分 裂 病 に つ い て 最 新 の 知 見 .
日 本 精 神 病 院 協 会 , 学 術 研 修 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 4 1 )
分 裂 病 症 状 の 再 発 脆 弱 性
大 阪 M C の 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 4 2 )
分 裂 病 症 状 の 発 現 脆 弱 性 _
長 崎 精 神 科 医 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 4 3 )
精 神 分 裂 病 の 病 態 と 薬 物 選 択 .
金 沢 精 神 科 医 会 ,
札 幌 ,
1 9 9 0
岡 山 ,
1 9 9 0
富 山 ,
1 9 9 0
会 津 ,
1 9 9 0
東 京 ,
1 9 9 0
岡 山 ,
1 9 9 0
沖 縄 ,
名 古 屋 ,
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東 京 ,
和 歌 山 ,
1 9 9 1
1 9 9 1
仙 口 ,
1 9 9 1
大 阪 ,
1 9 9 1
長 崎 ,
1 9 9 2
金 沢 ,
1 9 9 2
佐藤光源(*144)
難治性てんかんの生物学的基盤について.
第17回千葉てんかん懇話会,
佐藤光源(*145)
てんかんの行動障害
第14回栃木てんかん研究会,
佐藤光源(*146)
老年期うつ病と痴呆
第7回東北老年期痴呆研究会,
佐藤光源(*147)
精神分裂病:最近の話題
第279回北九州精神科集談会,
佐藤光源(*148)
精神分裂病一脆弱性仮説とその生物学的基礎
岩手県立病院精神科医会,
佐藤光源(*149)
難治性てんかんの病態生理ーキンドリングによる研究
第7回広島神経伝達物質懇話会,
佐藤光源(*150)
精神分裂病とはなにか
山形艮陵同窓会,公開講演会
佐藤光源(*151)
難治てんかんと行動障害
第9回大阪てんかん研究会,
佐藤光源(*152)
精神分裂病の成因.
八戸精神医学研究会,
佐藤光源(*153)
精神分裂病の生物学的脆弱性
大分県精神科医会学術講演会,
佐藤光源(*154)
てんかん性精神病の成因について
第23回山陰てんかん懇話会,
佐藤光源(*15励
精神分裂病医療への期待.
日本精神病院恊会学術研修会,
佐藤光源(*156)
逆耐性現象の臨床と基礎.
名古屋大学大学院医学特論講義
佐藤光源(*157)
精神分裂病のストレス脆弱性モデル
大阪医科大学神経精神医学教室同門会学術講演会,
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佐 藤 光 源 ( * 1 5 8 )
キ ン ド リ ン グ : 臨 床 と 基 礎
第 1 6 回 臨 床 神 経 科 学 懇 話 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 5 9 )
覚 醒 剤 乱 用 に よ る 脳 障 害 一 精 神 病 発 症 メ カ ニ ズ ム へ の 接 近
第 4 回 精 神 科 治 療 懇 話 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 6 0 )
て ん か ん の 今 日 的 概 念
第 2 0 回 長 崎 て ん か ん 懇 話 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 6 1 )
キ ン ド リ ン グ ー 臨 床 て ん か ん 学 へ の 寄 与
第 2 回 行 動 薬 理 研 究 会 , 特 別 講 演
佐 藤 光 源 ( * 1 6 2 )
精 神 依 存 と 薬 物 に よ る 脳 障 害
第 6 回 ニ コ チ ン 依 存 研 究 会 , 特 別 講 演
佐 藤 光 源 ( * 1 6 3 )
卒 前 教 育 の 学 習 内 容
第 1 4 回 全 国 精 神 科 講 座 担 当 者 会 議 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 6 4 )
再 発 か ら み た 精 神 分 裂 病 治 療 の あ り か た
日 本 精 神 病 院 協 会 学 術 研 修 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 6 5 )
精 神 障 害 者 の 医 療 と 福 祉 の あ り 方 に つ い て
北 海 道 ・ 東 北 ブ ロ ッ ク 家 族 会 精 神 保 健 福 祉 推 進 活 動 研 修 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 6 6 )
精 神 分 裂 病 に お け る 薬 物 選 択
第 1 回 静 岡 ス キ ゾ フ レ ニ ア 研 究 会 , 特 別 講 演
佐 藤 光 源 ( * 1 6 7 )
精 神 分 裂 病 の 治 療 ガ イ ド ラ イ ン .
第 1 2 回 横 浜 分 裂 病 研 究 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 6 8 )
日 常 診 療 に よ く 見 ら れ る 老 人 の う つ 病 に つ い て
合 津 医 学 会 , 特 別 講 演 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 6 9 )
合 理 的 な 薬 物 処 方 計 画 一 精 神 薬 理 ア ル ゴ リ ズ ム の 有 用 性
北 里 精 神 分 裂 病 学 術 集 会 , 特 別 講 演
t 珂
佐 藤 光 源 , 神 場 重 信 ( 鼎 談 X * 1 7 0 )
諏 訪
ヨ 三 ,
向 精 神 薬 の 進 歩 と 将 来
精 神 医 学 創 刊 4 0 周 年 記 念 : 精 神 医 学 の 如 年 を 振 り 返 る
佐 藤 光 源 ( * 1 7 1 )
精 神 分 裂 病 と そ の 治 療 に つ い て .
大 阪 大 学 医 学 部 精 神 科 講 演 会 ,
福 岡 ,
1 9 9 5
福 島 ,
1 9 9 6
長 崎 ,
1 9 9 6
作 並 ,
大 阪 ,
1 9 9 6
長 崎 ,
1 9 9 8
1 9 9 6
出 雲 ,
1 9 9 6
ξ 令 ! 1 尺 ,
1 9 9 6
仙 台
1 9 9 7
i 兵 松 ,
1 9 9 7
横 浜 ,
1 9 9 7
会 津 ,
相 模 大 野 ,
1 9 9 8
1 9 9 8
東 京 ,
1 9 9 8
佐藤光源(*172)
精神医療と福祉について
釜乞1尺,石川県精神保健講演会, 1998
佐藤光源(*173)
精神分裂病の発症脆弱性:臨床と基礎
金沢,金沢医科大学神経精神医学教室講演会, 1998
Sa加 M (*174)
Stimulant・induced psychosis: CHnical and basic aspects
第13回海外麻薬行政官研修一覚せい剤乱用対策の国際協力推進を目指して.
東京, 1988厚生省委託事業:国際厚生事業団,
佐藤光源(*175)
これからの講座担当者会議のありかた.
白浜,第16回全国精神医学講座担当者会議シンポジウム 1998
佐藤光源(*176)
精神分裂病の治療ガイドラインをめぐって.
旭川,第朋回道東北精神医学研究会, 1998
佐藤光源(*17フ)
老年期のうつ病
津山,美作医会学術講演会,
佐藤光源(*178)
治療ガイドライン作成の意義と現状
函館,第18回全国精神医学講座担当者会議
佐藤光源(*179)
日本精神神経学会について
函館,第18回全国精神医学講座担当者会議
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